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Señores miembros del Jurado: 
Se presenta la tesis titulada: “Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote - 2017”; realizada de conformidad con el 
Reglamento de Investigación de Postgrado vigente, para obtener el grado 
académico de Maestría en Psicología educativa. 
El informe está conformado por seis capítulos: La primera trata  de la 
introducción, el segundo capítulo se refiere al método, el tercer a los resultados, el 
cuarto  la discusión, el quinto trata sobre las conclusiones y el sexto capítulo las 
recomendaciones. Además se incluye las referencias y anexos. 
Se espera, que está investigación concuerde con las exigencias establecidas 
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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre la 
Inteligencia emocional y rendimiento académico de CTA en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017, se 
trabajó con una muestra seleccionada a través del método de inclusión, 
denominada muestra convenida de 23 estudiantes entre varones y mujeres de entre 
15 a 18 años de edad, se aplicó un cuestionario de Inteligencia emocional I-CE 
BarOn, adaptado por Nelly Ugarriza para la población peruana, una prueba de 
selección múltiple de ciencia tecnología y ambiente y se procesó la información en 
las aulas de la Universidad Privada César Vallejo de Nuevo Chimbote. 
El estudio es cuantitativo y pertenece a la clasificación de la investigación 
descriptiva correlacional. La práctica o aplicación del presente trabajo de 
investigación está enmarcado dentro del tipo no experimental. El diseño aplicado 
es descriptivo correlacional, el mismo que cumple con proporcionar y realizar 
comparaciones necesarias requeridas para la hipótesis de investigación. Permite, 
a través del análisis estadístico de los datos, hacer interpretaciones significativas 
con relación a los resultados del estudio. Para la recolección de datos se elaboró 
como instrumento un cuestionario el mismo que fue validado por juicio de expertos. 
Los datos fueron analizados con el Programa estadístico SPSS para 
determinar las correlaciones de las variables de estudio y el método estadístico de 
correlación de Pearson para medirlo en niveles de intervalos. Se concluye que 
existe una  correlación negativa muy débil de t = -0.88, entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de CTA en los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa N° 89009, no rechazando la hipótesis 
nula, por tener una correlación próxima a cero. 
Palabras clave: Inteligencia emocional, rendimiento académico en CTA, 
correlación negativa. 






The present research had as objective to determine the relation between 
emotional intelligence and academic performance of CTA in fourth grade high 
school students of Educational Institution N ° 89009, Chimbote - 2017, we worked 
with a sample selected through the method of inclusion, Called an agreed sample 
of 23 students between men and women between 15 and 18 years of age, an I-CE 
BarOn emotional intelligence questionnaire, adapted by Nelly Ugarriza for the 
Peruvian population, was applied a multiple-choice test of science technology and 
environment And the information was processed in the classrooms of the Private 
University César Vallejo of Nuevo Chimbote. 
The study is quantitative and belongs to the classification of correlational 
descriptive research. The practice or application of this research work is framed 
within the non-experimental type. The applied design is descriptive correlational, the 
same that complies with providing and making necessary comparisons required for 
the research hypothesis. It allows, through the statistical analysis of the data, to 
make significant interpretations in relation to the results of the study. For data 
collection, a questionnaire was developed as an instrument and validated by expert 
judgment. 
The data were analyzed with the SPSS Statistical Program to determine the 
correlations of the study variables and the Pearson correlation statistical method to 
measure it at interval levels. It is concluded that there is a very weak negative 
correlation of t = -0.88, between emotional intelligence and CTA academic 
performance in fourth grade students of Educational Institution No. 89009, not 
rejecting the null hypothesis, having a Correlation close to zero. 
 
Kewords:  




















1.1. Realidad problemática 
En el ámbito internacional, Ferragut y Fierro (2012) nos refieren que “El 
rendimiento académico de los escolares tradicionalmente se ha asociado a la 
capacidad intelectual previa que permitiera la posibilidad de obtener buenas 
calificaciones” (p. 2). Por ello es sabido que los educadores observan a diario que 
sus alumnos además de diferenciarse en su nivel académico, también difieren en 
sus habilidades emocionales, y son estas diferencias afectivas las que no han 
pasado desapercibidas ni para sus padres, ni para los maestros, tampoco por 
autoridades educativas. En las últimas décadas, se ha encontrado estudios que 
relacionan el rendimiento académico con el desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades personales, que éstas influyen de forma decisiva en la adaptación 
psicológica del alumno en clase, en su bienestar emocional e incluso, en sus logros 
académicos y en su futuro laboral. Una de las líneas de investigación y estudio que 
hace énfasis en el uso, comprensión y regulación de los estados de ánimo es el 
campo de estudio de la inteligencia emocional. 
A nivel nacional, según el informe del programa presupuestal Logros de 
aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular – PELA, 2014-2016; 
determina los bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de secundaria, 
atendidos por el sector público, en el que resalta que las evaluaciones nacionales 
e internacionales de los últimos años, revelan bajos niveles de aprendizajes. (p.8). 
Así como los resultados de la evaluación PISA 2009 y 2012 comprueban que los 
estudiantes peruanos superan el corte mínimo básico, de las pruebas en lectura, 
matemática y ciencias. Lo que hace investigar las causas del problema identificado 
considerando que son varias y que una de ellas guarda relación con nuestro objeto 
de estudio; que el servicio educativo no atiende las necesidades específicas de 
estudiantes en situaciones de mayor vulnerabilidad social o condiciones educativas 
especiales para el logro de aprendizaje, encontrándose a ello limitadas 
capacidades de las instituciones educativas estatales para atender a estudiantes 




Este mismo informe aclara que la población estudiantil con alta vulnerabilidad 
al fracaso escolar son en gran medida, estudiantes de instituciones educativas en 
zonas urbanas pobres y de alto riesgo a la precariedad, violencia, delincuencia, 
abandono y prostitución forzada; siendo estos, causas para mostrar conductas de 
intimidación, depresión, autoestima empobrecida, que muchas veces es expresada 
en una visión negativa de sí mismo. Por esta razón la escuela juega un rol 
fundamental o factor de protección promoviendo la resiliencia en niños y 
adolescentes, fortaleciendo las relaciones de apoyo y afecto de pares o 
compañeros, docentes y tutores, estableciendo expectativas altas, involucramiento 
en actividades positivas y constructivas para alcanzar su desarrollo integral de los 
estudiantes.  
Esta realidad es común en todo el país, por consiguiente no es ajena a la 
Institución educativa N° 89009-8 de Octubre, ubicada en un pueblo joven de zona 
urbana pobre, donde la mayoría de padres tienen patrones de conducta y roles 
estereotipados (machistas y violentos), con bajos ingresos económicos y nivel 
educativo, siendo estas condiciones no favorables para un buen rendimiento 
académico de sus hijos. 
Los resultados de la evaluación ECE-2015, en aquel año los estudiantes 
cursaban el segundo grado de secundaria, lo que se evidencia del aplicativo que 
en el área de comprensión lectora el 75% de estudiantes se encuentran en el nivel 
de inicio, el 21.4% nivel logro y un 3.6% se ubica en nivel satisfactorio. Mientras 
que en el área  matemática el 96.4% está en el nivel de inicio, el 3.6% nivel logro y 
no hay porcentaje alguno en el nivel satisfactorio. Lo que indica que en las áreas 
básicas los niveles alcanzados por los estudiantes se ubican en el nivel de inicio 
tanto para matemática y comprensión lectora. 
Según Acta Consolidada de Evaluación integral del nivel secundaria EBR 
2016, del tercer grado de secundaria de la IE 89009, se observa que tienen 
porcentaje de desaprobados en diferentes áreas curriculares como: Ciencia, 
tecnología y ambiente (17), Historia, geografía y economía (14 %), Formación cívica 
y ciudadana (7%), matemática, comunicación, inglés, persona familia y relaciones 




estudiante aplicado en tutoría contiene información en diferentes áreas hoy en día 
llamado dimensiones; determina que en el área personal los estudiantes tienden a 
sentirse algo bien en sus hogares, que dialogan poco en familia, tienen regular 
relación con sus padres o responsables de ellos, algunos tiene problemas con 
personal del colegio, no les es difícil hacer amigos y si tienden a colaborar en los 
quehaceres del hogar. Mientras que en el área o dimensión académica describe 
que estudian de memoria, regularmente les gusta leer, valoran que su rendimiento 
escolar es regular y el tiempo dedicado al estudio es de una hora diaria 
aproximadamente. 
Por esta razón, esta investigación pretende relacionar la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico específicamente en el área de ciencia 
tecnología y ambiente de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de 
acuerdo a las exigencias del sector educativo, según Ley General de Educación 
(2003) en el Art. 31° describe como un objetivo de la Educación Básica “formar 
integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro 
de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir 
al desarrollo del país”. Además, de desarrollar capacidades, valores y actitudes que 
permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida.  
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional: 
Según Escobedo (2015), en su tesis “Relación entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado, 
Guatemala”, concluye que los sujetos de estudio fueron 53 alumnos del nivel 
básico, tanto varones como mujeres comprendidos entre los 14 a 16 años de edad, 
en esta investigación se aplicó la prueba TMSS, basada en Trait Meta Mood Scale 
para evaluar la Inteligencia Emocional prueba desarrollada por Salovey y Mayer; y 
para el rendimiento académico se obtuvo del promedio de las notas finales, del cual 
se aceptó únicamente la hipótesis alterna que indica que existe una correlación 
estadísticamente significativa a un nivel de confianza de 0.05 entre el rendimiento 




Fernández y Extremera (2004), hacen referencia que existe relación entre la 
inteligencia emocional (IE) y el rendimiento académico, entendiéndose a la IE como 
la capacidad para atender a nuestras emociones, experimentando con claridad 
sentimientos y estados de ánimo que pueden influir decisivamente sobre la salud 
mental de los estudiantes y del equilibrio psicológico; y esto a su vez, está 
relacionado y afecta al rendimiento académico. (p.10)  Nos habla además, que la 
carencia en habilidades de inteligencia emocional afecta a los estudiantes dentro y 
fuera del contexto escolar, de allí la importancia de enfatizar el desarrollo de cuatro 
áreas fundamentales en la que una falta de IE provoca o facilita la aparición de 
problemas de conducta entre los estudiantes, siendo beneficioso trabajar y mejorar 
la inteligencia emocional y las relaciones interpersonales, inteligencia emocional y 
el bienestar psicológico, inteligencia emocional y el rendimiento académico y 
finalmente inteligencia emocional y la aparición de conductas disruptivas (pág. 9). 
A nivel nacional: 
Sotil y Quintana (2015), en su trabajo de investigación influencias del clima 
familiar, estrategias de aprendizaje e inteligencia emocional en el rendimiento 
académico, determina que los sujetos de estudio estudiantes universitarios de 
psicología de la UNMSM comprendidos entre los 16 a 26 años de edad, aplicó 
diferente instrumentos de las cuales utiliza el test de Inteligencia emocional de 
BarOn traducido y revisado por Abanto y otros, concluye que la capacidad 
emocional por debajo del promedio en el componente intrapersonal representa una 
debilidad en los estudiantes. 
Paredes (2013), en su tesis denominada “Relación entre habilidades sociales 
y rendimiento académico en adolescentes de la IE San Andrés de Atuncolla, Puno”. 
Establece que las habilidades sociales menos desarrolladas en los adolescentes 
son la asertividad, autoestima y toma de decisiones y que la mayoría tienen un 
rendimiento académico regular, además remarca que si existe una relación directa 
entre el desarrollo de habilidades sociales alto y el rendimiento académico, la 
muestra de estudio ha sido 152 estudiantes del segundo al quinto de secundaria 




Zambrano (2011), en su tesis “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en historia, geografía y economía en alumnos del segundo de 
secundaria de una institución educativa del Callao, Perú”. Determina en su 
investigación una muestra conformada por 191 estudiantes de ambos sexos que 
cursaban el 2° grado de secundaria a quienes se les aplicó el inventario de Cociente 
Emocional de BarOn (ICE) adaptado por Ugarriza y Pajares (2001). Del cual se 
afirma que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia emocional 
y el rendimiento académico, además en el componente intrapersonal los 
estudiantes presentan una capacidad emocional social adecuada ratificándose que 
existe una relación significativa positiva entre el cociente emocional del componente 
intrapersonal y el rendimiento. 
A nivel regional: 
Guimaray (2014), en su tesis “Relación entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de primaria de la IE 
Mariscal Toribio de Luzuriaga” de Huaraz, trabaja con 73 estudiantes y halla una 
relación positiva entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico, 
remarca que los factores del coeficiente emocional personal y estado de ánimo 
general con el rendimiento académico tienen un nivel positivo, pero al analizar la 
inteligencia emocional general esta se encuentra entre el nivel bajo y muy bajo que 
necesita ser mejorada (p.92). 
Carbajal, et al (2010) desarrollan su tesis “programa de inteligencia emocional 
para mejorar las habilidades sociales de estudiantes del primer grado de educación 
primaria de la IE Albert Einstein” de la ciudad de Huaraz, concluye que la aplicación 
del programa de inteligencia emocional mejoró significamente las habilidades 
sociales (73%) en estudiantes en lo referido a las habilidades sociales verbales y 
no verbales. 
A nivel local: 
Coraquillo (2015) en su tesis “Estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la IE Marcos 




concluye que si existe relación entre los estilos de aprendizaje sobresaliendo el 
estilo divergente y el rendimiento académico obteniéndose un nivel de logro 
previsto con un 61.2%. Y que no existe relación significativa entre los estilos 
convergentes, asimiladores y divergentes con el rendimiento académico. 
En definitiva, estos antecedentes son alentadores y apoyan la importancia de 
desarrollar habilidades emocionales en el aula, tarea aún pendiente en la mayoría 
de las instituciones educativas del país. 
 
1.3. Teorías relacionas con el tema 
Carrillo y López (2014) expresan que Gardner (1993), en su teoría de las 
inteligencias múltiples, distingue ocho tipos inteligencias: lingüística, lógico-
matemática, espacial, musical, corporal y kinestética, interpersonal, intrapersonal. 
Se conoce además de la existencia de la inteligencia naturalista y existencial como 
parte de esta teoría. (81). De todas estas inteligencias, son la inteligencia 
interpersonal y la intrapersonal las que nos interesan particularmente, ya que tienen 
que ver con la inteligencia emocional.  
Capó nos refiere que la educación humanística como desarrollo de las 
potencialidades sostenida por Rogers y Maslow  consistiría en facilitar en el 
individuo el desarrollo de sus propias potencialidades. La teoría de Roger es 
fundamental para el desarrollo de un buen auto concepto, valoración y aceptación 
por parte de la persona como algo particular y único, en búsqueda de la identidad 
individual (p. 89), consideraba una necesidad fundamental del ser humano.  
Romo (2005) en su artículo el enfoque sociocultural del aprendizaje de 
Vygotsky, manifiesta que establece cinco conceptos fundamentales dentro de su 
teoría, las funciones mentales, habilidades psicológicas, zona de desarrollo 
próximo, herramientas psicológicas y la mediación.  
Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 
momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 
mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo 




conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 
transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, 
primero es social, es decir interpsicologica y después es individual, personal 
o intrapsicologica”. (Romo, 2005, p. 3) 
 Moreno (2012), enfatiza en su módulo sobre la teoría de Vygotsky la 
importancia de la socialización y las herramientas del pensamiento dentro del 
proceso de enseñanza aprendizaje indicando que la adquisición de la conducta del 
individuo, está regulada por la cultura social. Cuando se le da confianza, seguridad, 
autoestima y se les enseña a convivir con su medio social, cultural, político, etc., 
los hace individuos capaces de desarrollar cualquier actividad de aprendizaje, 
llevándolos primero al ámbito social y después al individual. Es la educación a 
través de las “herramientas psicológicas el puente entre las funciones mentales 
inferiores y las superiores y que dentro de estas, el puente entre las habilidades 
interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas, estas median nuestros 
pensamientos, sentimientos y conductas”. (p. 11). 
Rodríguez (2004), en la Teoría del Aprendizaje Significativo aborda que dentro 
de las aportaciones al constructo de aprendizaje, determina cuatro tipos de 
aprendizajes significativos: significados y responsabilidades compartidos, 
constructo subyacente, proceso crítico y para nuestro caso citaremos al aprendizaje 
significativo: pensamiento, sentimiento y acción: 
Aprendizaje significativo es también el constructo central de la Teoría de 
Educación de Novak (1988, 1998). Ya Ausubel (1976, 2002) delimita el 
importante papel que tiene la predisposición por parte del aprendiz en el 
proceso de construcción de significados, pero es Novak quien le da carácter 
humanista al término, al considerar la influencia de la experiencia emocional 
en el proceso de aprendizaje. “Cualquier evento educativo es, de acuerdo con 
Novak, una acción para intercambiar significados (pensar) y sentimientos 
entre el aprendiz y el profesor” (Moreira, 2000, p. 39/40). La negociación y el 
intercambio de significados entre ambos protagonistas del evento educativo 
se constituyen así en un eje primordial para la consecución de aprendizajes 




conceptuales” (p. 3). 
Inteligencia Emocional: Molero y otros, (2013) acuñaron el termino Inteligencia 
emocional y lo definen  como “un tipo de inteligencia social que engloba la habilidad 
de controlar y regular los sentimientos de uno mismo y de los demás” (p. 25), 
utilizando estas habilidades para comprender las emociones y la de los demás, 
expresándolos de forma que resulte beneficiosas en la solución de problemas 
sociales y personales. 
Fernández (2013) define inteligencia emocional, como: “la habilidad mental 
relacionada con el procesamiento de información emocional, que luego supone 
pasar a la competencia emocional, cuyo desarrollo implica una educación 
emocional en el marco de una orientación psicopedagógica para la prevención y 
desarrollo personal y social”. (p. 11) 
Teijido (2003) en su investigación sobre la Inteligencia emocional, refiere 
varias definiciones que amplían la comprensión del constructo de Inteligencia 
Emocional  donde cada vez sugiere que esto encierra un conjunto de destrezas o 
habilidades tal como afirman D. Goleman (1998, Apéndice 1) cuando dice que la 
inteligencia Emocional “es la capacidad  de reconocer nuestros propios 
sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente 
las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos” (p. 17).  
Guevara (2011), define a la inteligencia emocional considerando los aportes 
de Bar-On (1997) y Salovey y Mayer (1990) al precisar que la Inteligencia emocional 
es un “conjunto de conocimientos y habilidades en lo  emociona y social que 
influyen en nuestra capacidad para adaptarnos en enfrentar a las demandas y 
presiones del medio.” (p. 5). Utiliza el término inteligencia emocional y social para 
referirse a una nueva forma de inteligencia la no cognitiva, donde ésta se asemeja 
con los factores de la personalidad que se relaciona con el potencial de rendimiento 
basado en el desarrollo de procesos y que estos se modifican a través de las 
experiencias de la vida. 
Ugarriza y Pajares (2005) en su evaluación de la inteligencia emocional a 




definen a la inteligencia emocional como un “conjunto de habilidades emocionales, 
personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para 
afrontar las demandas y presiones del medio” (p. 131). Esto será determinante para 
tener éxito en la vida, influyendo en nuestro bienestar emocional general.  
Según Abanto, Higuera y Cueto (2001) refieren en su Manual Técnico de ICE 
traducido y adaptado para el Perú, define a la Inteligencia emocional como una 
“variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen 
en la capacidad de un individuo para lograr el éxito en su manejo de las exigencias 
y presiones del entorno” (p. 22). Es un factor importante que influye en el bienestar 
psicológico general. Además se relaciona con otros determinantes como las 
predisposiciones, capacidad cognoscitiva, la realidad y limitaciones del ambiente 
inmediato y cambiante. 
De ahí la necesidad de aprender a atribuir significados emocionalmente 
deseables a los acontecimientos que tienen lugar en las relaciones que 
establecemos con los demás. 
Según Teijido (2013), define a las emociones como un “estado complejo del 
organismo caracterizado por la excitación o perturbación que predispone a una 
respuesta organizada. Estas se generan habitualmente como respuesta a un 
acontecimiento externo o interno”. (p. 43)  
Bericat (2012), se apoya de Brody, al definirla como “sistemas motivacionales 
con componentes fisiológicos, conductuales, experimentales y cognitivos, que 
tienen una valencia positiva o negativa (sentirse bien o mal), que varían en 
intensidad, y que suelen estar provocadas por situaciones interpersonales o hechos 
que merecen nuestra atención porque afectan nuestro bienestar (p. 15). 
García (2003), refiere que Mayer y Salovey (1990), definen que las emociones 
“son más que reacciones viscerales y estados senso preceptúales, además 
agregan que ven a las emociones como respuestas organizadas a través de los 
límites de los subsistemas psicológicos, incluyendo lo cognitivo, motivacional y 
fisiológicos”. (p. 3). Se entiende también que las emociones son entendidas como 




Goleman (1995), define a la emoción como “agitación y trastorno de la mente, 
el sentimiento, la pasión, cualquier estado mental vehemente o excitado”. 
Recalcando además que se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, estados 
biológicos, estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 
caracterizan (p. 183). Precisa que la exploración del cerebro, con nuevos métodos, 
por parte de los investigadores, ha permitido descubrir detalles fisiológicos acerca 
de cómo cada emoción prepara al organismo para distintas respuestas, considera 
que las principales emociones se pueden agrupar en familias. 
Este destacado estudioso y promotor de importantes avances en materia 
educativa, enfatiza que las emociones más destacadas a estudiar en la inteligencia 
emocional son sus características fisiológicas y psicológicas. Tal como se describe: 
La ira se caracteriza porque la sangre fluye a las manos, el ritmo cardiaco se 
acelera, la adrenalina fluye y aumenta la energía. Abarca otras emociones como la 
furia, ultraje, resentimiento, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, 
animosidad, fastidio, irritabilidad y tal vez en el extremo violencia y odio patológicos. 
La tristeza se produce por pérdida de la energía y el entusiasmo, despierta 
sentimientos de congoja, pesar, melancolía, pesimismo, pena, autocompasión, 
soledad, abatimiento, desesperación, y en casos patológicos, depresión grave. 
Con el miedo la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, el rostro 
queda pálido, el cuerpo se congela, los circuitos emocionales del cerebro generan 
hormonas, el organismo se prepara para la acción. A este grupo corresponde la 
ansiedad, aprensión, nerviosismo, preocupación, consternación, inquietud, cautela, 
incertidumbre, pavor, miedo, terror; en un nivel psicopatológico, fobia y pánico. 
En la felicidad hay un aumento de la actividad en un centro nervioso, que 
inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento de la energía disponible y 
una disminución de los pensamientos inquietantes. Corresponde a esta familia la 
alegría, alivio, contento, dicha, deleite, diversión, orgullo, placer sensual, 
estremecimiento, embeleso, gratificación, satisfacción, euforia, extravagancia, 





El Amor como uno de los sentimientos de ternura y satisfacción sexual, da 
lugar a un despertar parasimpático, que es un conjunto de reacciones de todo el 
organismo, que genera un estado general de calma. Pertenece a este grupo la 
aceptación, simpatía, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, ágape 
(amor espiritual). 
Con la sorpresa se caracteriza por el levantar las cejas que permite un alcance 
visual mayor, resulta más fácil distinguir lo que está ocurriendo. Corresponde a ello 
la conmoción, asombro, desconcierto. 
El disgusto viene a ser la expresión facial donde el labio superior es torcido a 
un costado mientras la nariz se frunce ligeramente. Corresponde el desdén, 
desprecio, menosprecio, aborrecimiento, aversión, repulsión. 
Es necesario precisar que estas tendencias biológicas de las emociones, 
están moldeadas por nuestra experiencia vivencial y nuestra cultura a la cual 
pertenecemos. 
Existen diversos modelos que explican la Inteligencia emocional, Guevara 
(2011), refiere que la inteligencia emocional ha sido conceptualizada desde 
diversas posturas teóricas, de las cuales ha dado origen a diferentes definiciones e 
instrumentos de medición. Que hoy en día se conoce como modelos desarrollados 
en Inteligencia emocional basados en tres perspectivas: las habilidades o 
competencias, los comportamientos y la inteligencia. (p.4).  
Modelo de las cuatro fases de Salovey y Mayer; definen a la inteligencia 
emocional como la capacidad de identificar y traducir correctamente los signos y 
eventos emocionales personales y de los demás, elaborando y produciendo 
procesos de dirección emocional, pensamiento y comportamiento de manera 
efectiva y adecuada sobre las metas personales en relación al ambiente. Con esta 
perspectiva se busca identificar y controlar las emociones, pero para lograrlo se 




etapas de capacidades emocionales: percepción e identificación emocional, el 
pensamiento, razonamiento sobre emociones y la regulación de las emociones. 
Modelo de las competencias emocionales de Goleman; especifica que la 
inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y manejar nuestros propios 
sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras relaciones. Este modelo es 
importante porque formula a la inteligencia emocional como una teoría del 
desarrollo de emociones y propone el desempeño en el ámbito laboral y 
organizacional, desarrollando habilidades basadas en procesos psicológicos, 
cognitivo y no cognitivo. Goleman nos refiere desarrollar las siguientes habilidades: 
conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión, autorregulación, 
control de impulsos, control de ansiedad, diferir las gratificaciones, regulación de 
estados de ánimo, motivación, optimismo ante las frustraciones, empatía, confianza 
en los demás y artes sociales. 
Modelo de la inteligencia emocional y social de Bar-On; toma como base la 
definición de Salovey y Mayer sobre la inteligencia emocional, considerándola como 
el conjunto de conocimientos y habilidades emocionales y sociales que influyen en 
la capacidad general de afrontar efectivamente las situaciones de nuestro medio. 
Para ello, remarca Bar-On que la persona debe ser consciente, comprender, 
controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. Su modelo está compuesto 
de cinco elementos o componentes: componente intrapersonal, interpersonal, 
manejo de estrés, estado de ánimo y adaptabilidad o ajuste. 
La inteligencia emocional, presenta algunos componentes teóricos, al 
respecto  Abanto, Higuera y Cueto (2001), presentan en su Manual Técnico de ICE 
traducido y adaptado para el Perú, quince componentes conceptuales de la 
inteligencia emocional que son medidos por sub escalas del ICE de Bar-On, 
precisando antes que dicha inteligencia y las habilidades emocionales 
desarrolladas con el transcurso del tiempo, cambian durante la vida y pueden ser 
mejoradas mediante entrenamiento, programas curativos y técnicas terapéuticas. 
(p. 23) 
Ugarriza (2001) basa su investigación en el modelo de Bar-On (1997), 




respectivos subcomponentes que estos guardan una relación lógica entre sí. 
Tenemos los siguientes: 
El componente Intrapersonal (CIA), se caracteriza por desarrollar habilidades 
al conocimiento de la persona en la forma de sentir, pensar. Remarca como parte 
de los subcomponentes la comprensión emocional de sí mismo (CM) como 
habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones 
diferenciándolos y conociendo el porqué de los mismos; asertividad (AS) para 
expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 
demás, auto concepto (AC) consiste en comprender, aceptar y respetarse a sí 
mismo aceptándonos de manera integral, autorrealización (AR) habilidad para 
realizar lo que realmente podemos y queremos disfrutando en lo que hacemos, e 
independencia (IN)  es auto dirigirse, sentir seguridad en nuestros pensamientos y 
acciones para tomar libremente decisiones.  
Componente Interpersonal (CIE), especifica desarrollar habilidades sobre el 
relacionarse con otras personas, viviendo en sociedad y en un ambiente. 
Comprende  los subcomponentes de empatía (EM) es la habilidad para percatarse, 
comprender y apreciar sentimientos de los demás; relaciones interpersonales (RI) 
significa establecer y mantener relaciones mutuas y satisfactorias, y 
responsabilidad social (RS) es demostrar a sí mismo que podemos cooperar, 
contribuir y construir un grupo social. 
Componente de Adaptabilidad (CIA), le concierne desarrollar habilidades en 
los subcomponentes de solución de problemas (SP) para identificar y definir 
problemas y así mismo generar e implementar soluciones efectivas, prueba de la 
realidad  (PR) es la habilidad para evaluar lo subjetivo de lo objetivo de lo que se 
experimenta en la realidad; la flexibilidad (FL) se relaciona con el ajuste de las 
emociones, pensamientos y conductas en situaciones y condiciones cambiantes. 
Componente del manejo del estrés (CME),  corresponde desarrollar 
habilidades en tolerancia al estrés (TE) para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y emociones fuertes sin desmoronarse, enfrentando activa y 
positivamente el estrés, y control de impulsos (CI) implica resistir o postergar un 




Componente del estado de ánimo en general (CAG), pertenece los 
subcomponentes felicidad (FE) que significa sentirse satisfecho con la vida, 
disfrutar de sí mismo y de otros para divertirse y expresar sentimientos positivos; y 
optimismo (OP) que implica ver aspectos brillantes de la vida con actitud positiva a 
pesar de la adversidad y de los sentimientos negativos. 
La variable Rendimiento Académico, es definida desde la óptica de diversos 
autores; así, para Quintanal y Gallego (2011), es el “nivel de conocimiento 
demostrado en un área o materia, que guarda relación con la edad y el nivel 
académico. Recalcan además que esto se relaciona con los proceso de evaluación, 
pero sin embargo una simple medición y/o evaluación no proporciona por si misma 
las pautas de mejora de la calidad educativa” (p.8). 
Según Figueroa (2004), es “el producto de la asimilación del contenido de los 
programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 
convencional” y para Gaxiola, Gonzales y Contreras (2012), “es el resultado del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso 
de enseñanza aprendizaje, el cual se manifiesta con la expresión de sus 
capacidades o competencias adquiridas” (p. 2). 
Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción 
o formación. Recalca que, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define 
el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija niveles mínimos de aprobación ante un 
determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
Hernández (2010), refiere a Chadwick (1979) que define al rendimiento 
académico como la expresión de capacidades y de características psicológicas de 
los estudiantes desarrolladas y actualizadas a través del proceso enseñanza-
aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logos académicos 




evaluador del nivel alcanzado. (p. 19). 
Aguilar (2015), se apoya de Gimeno (1977) para remarcar que el rendimiento 
académico es el resultado final que obtienen los alumnos en un determinado curso, 
tal y como se refleja en las notas o calificaciones escolares. Además remarca que 
las calificaciones son el resultado de las evaluaciones periódicas que van 
realizando los alumnos a lo largo del curso. (p. 43). 
El rendimiento académico presenta características bien definidas:  
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En 
general, el rendimiento escolar es caracterizado por ser dinámico porque responde 
al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 
alumno, es estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno expresándolo en una conducta de aprovechamiento. El rendimiento está 
ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración, además es un medio y no un 
fin en sí mismo; y finalmente tiene carácter ético porque incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo 
social vigente. 
También se pueden mencionar algunos factores que determinan el 
rendimiento académico y su relación con variables psicológicas: 
Quintanal y Gallego (2011), afirman que existe variables personales en el 
rendimiento académico considerando a los más destacados como la inteligencia, 
las aptitudes, estilos de aprendizajes, conocimientos previos, genero, edad, el Auto 
concepto y las metas de aprendizaje. (p. 8). Además remarca que hay variables 
contextuales que influyen y que fundamentalmente es el nivel socioeconómico y 
cultural de las familias, la consideración de la escuela como institución educativa, 
los contenidos académicos, métodos pedagógicos, tareas escolares y las 
expectativas del profesorado y del estudiantado. 




de Educación actual, reza que la educación en el Perú moderno tiene la finalidad 
principal de formar personas  firmes en su identidad y autoestima, el ejercicio de su 
ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental, la vinculación al mundo 
del trabajo y los retos en el mundo del conocimiento. 
Del mismo modo, la educación básica regular debe permitir a los egresados 
en secundaria contribuir positivamente a nuestra patria en todo aspecto y 
proyectarse al exterior. (LGE 28044, Art.9.) 
A decir del Diseño Curricular Nacional de la Educación (2009), el sistema 
educativo peruano en sus tres niveles tiene en su contenido los aprendizajes 
idóneos para los estudiantes de todo el país ya que ha considerado su diversidad, 
cultura y lengua. Según este DCN está expresado en las diferentes capacidades y 
áreas curriculares propuestas. 
El DCN 2009 sustenta además que alienta la interculturalidad, la educación 
integral, humanística y técnica en secundaria, con acceso a los conocimientos 
científicos y tecnológicos, preparados para ser insertados al mundo del trabajo; 
según las necesidades de los estudiantes y las comunidades donde se ofrece el 
servicio educativo. 
 Es importante señalar que este DCN menciona que para el desarrollo de 
competencias en los estudiantes los maestros deben tener en cuenta factores muy 
importantes tales como el contexto, la cultura, la lengua, las condiciones internas y 
externas que ofrece la escuela, los agentes educativos y los propios estudiantes 
tales como su estado nutricional, su maduración neurológica, el estado emocional, 
y los procesos endocrinos.  
En el VII Ciclo de la EBR, donde se ubican los estudiantes del cuarto grado 
de educación secundaria, materia de mi investigación,  la de pensar no sólo es sólo 
concreta, sino también abstracta, además por ser adolescente y experimentar 
cambios físicos, cambios caracteres sexuales secundarios, por los distintos 
procesos hormonales propios de su edad, es muy sensible, en plena construcción 
de su identidad y autoestima por lo que está en condiciones de desarrollar el 




entonces los maestros debemos estar preparados para afrontar este desafío de 
satisfacer sus necesidades con estrategias apropiadas para explotar estas 
potencialidades mentales y cognitivas, respetando sus ritmos y estilos de 
aprendizaje.   
Según el aporte de los psicopedagogos en el DCN del 2009, en el campo 
afectivo, el adolescente comienza a desarrollar su autonomía social y emocional, 
que es la finalidad principal de la educación en el Perú, es decir hay un cambio 
psicológico y mental muy importante de madurez aunque también aparezcan 
periodos de conflictos por su sensibilidad. Los docentes debemos aprovechar que 
se interesan mucho por las experiencias científicas y son muy creativos, además 
que también se comunican de manera libre y autónoma en los diversos contextos 
donde interactúan.  
Según el DCN (2009), los logros educativos del nivel secundario se verifican 
según lo siguiente: reconociéndose como persona y afianzando su identidad y 
autoestima; se comunica asertivamente, practica un estilo de vida democrático, 
toma decisiones por sí solo y resuelve conflictos asertivamente, valora el trabajo 
individual y en equipo, valora y práctica un estilo de vida saludable, demuestra sus 
potencialidades, enfatizando su capacidad creativa y crítica, reflexiona y analiza los 
diversos procesos de la construcción de sus conocimientos. 
A saber del Marco Curricular Nacional (2014), como propuesta para el diálogo, 
con el pensamiento puesto en el lema “Hacia una nueva política curricular” plantea 
que se tiene que transitar de una política curricular basada en un currículo único 
nacional, como el DCN, a otra basada en un Marco Curricular común a todos los 
peruanos, el cual consiste en avanzar hacia un currículo menos denso, claro, 
coherente y accesible a los docentes. Este documento propone además las 
expectativas de aprendizaje del país en toda su diversidad quedan más satisfechas 
en la EBR de cara al Proyecto Educativo Nacional, atendiendo los desafíos locales 
y regionales en ocho Aprendizajes Fundamentales como horizonte común 
señalados por la Ley General de Educación, así como lo destaca la política 6 del 
PEN, con los estándares de aprendizaje. Del mismo modo están señalados en los 




aprendizajes fundamentales son los siguientes: 
Actuar e interactuar de manera autónoma para el bienestar, pretende alcanzar 
la autonomía de los estudiantes en toda su integridad tal como lo señala los fines 
de la educación peruana en la ley general de educación. 
Emprender proyectos para alcanzar las metas buscadas, una de las formas 
de alcanzar estudiantes emprendedores y exitosos es que desde las escuelas 
comiencen a formarse elaborando proyectos productivos para luego aplicarlos. 
Ejercer de manera plena su ciudadanía, este aprendizaje pretende que los 
estudiantes tengan plena conciencia de lo que significa vivir en democracia y su 
pleno ejercicio vivenciándola primero desde la escuela. 
Comunicarse para el desarrollo personal y la convivencia, primero los 
estudiantes aprenden a utilizar correctamente su lengua materna y luego aprenden 
una lengua extranjera que les permitirá proyectarse al mundo. 
Construir y usar la matemática en y para, la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia 
y la tecnología, los estudiantes utilizarán este aprendizaje fundamental 
principalmente para utilizarlo para resolver problemas cotidianos para la vida y el 
trabajo. 
Usar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida, la finalidad 
principal es la reflexión del uso del conocimiento científico y tecnológico para la 
preservación de la vida y del medio ambiente, así como la utilización del método 
científico para acceder al conocimiento, que esto correspondería desarrollar en el 
área de ciencia tecnología y ambiente. 
Expresarse con los lenguajes del arte y apreciar el arte en su diversidad de 
manifestaciones, los estudiantes vivencian y disfrutan las experiencias artístico 
culturales como una forma de expresar su cultura y sus emociones. 
Valorar y utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento con 
autonomía, desarrollando un estilo de vida activo y saludable a través del juego, la 




estudiantes valoran su cuerpo y afianzan su personalidad con un estilo de vida 
saludable y la práctica de valores. 
El Marco Curricular, recogiendo lo propuesto en el DCN del 2009, señala que 
los estudiantes en los tres niveles de la EBR para alcanzar las respectivas 
competencias  requieren de un ejercicio continuo, además de situaciones retadoras, 
así como indagando y reflexionando permanentemente de manera crítica. Este 
documento sostiene que para que se logre el aprendizaje de manera óptima se 
requiere de un clima emocional positivo, que ayude a generar confianza, apertura 
mental y emocional en los estudiantes. Finalmente, señala que para el logro del 
aprendizaje es importante la integración de las competencias y capacidades, como 
también la articulación con las competencias y capacidades afines de otros 
aprendizajes.  
El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), toman muy en cuenta la 
formación en valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en 
ejercicio sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les 
permitan responder a las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo 
sostenible, asociadas al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, 
además de apostar por una formación integral que fortalezca los aprendizajes 
vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva 
intercultural, ambiental e inclusiva que respeta las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes.  
En el CN podemos encontrar el perfil con el que egresa cada estudiante en 
cada uno de los niveles de la EBR así como la organización del currículo, los planes 
de estudio y orientaciones para la diversificación.  
Según este documento la educación a la cual pretendemos alcanzar es 
aquella que nuestra sociedad esté formada de personas sin ningún tipo de 
exclusión y practicante de sus derechos y deberes, colaborativa, cuidadosa del 
ambiente, investigando sobre el mundo que los rodea, capaces de aprender de 
manera permanentemente, con iniciativa y emprendimiento. 




los procesos pedagógicos y didácticos dirigidos al aprendizaje de los estudiantes 
de la EBR. Aspira movilizar hacia el desarrollo y revalorización de la carrera 
docente. Para ello es necesario también, a mi parecer, que la escuela propicie un 
clima acogedor, colaborativo y  que tenga relaciones favorables con la comunidad 
sobre la base del respeto por su cultura y el rol de los padres de familia en la 
educación de sus hijos. 
Requiere considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la evaluación académica 
hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos 
dirigidos a la consecución de un valor numérico y aquellos encaminados a propiciar 
la comprensión en términos de utilizar también la evaluación como parte del 
aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa 
en los calificativos escolares.  
Las calificaciones, para Aliaga (1998), son las notas o expresiones 
cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 
académico en los alumnos.  Las calificaciones escolares son el resultado de los 
exámenes o de las evaluaciones continuas a que se ven sometidos los estudiantes. 
Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión. 
En el sistema educativo peruano, en especial en la Educación Básica Regular 
la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 
a 20, así lo refiere Miljanovich (2000). 
Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2008), 
determina una escala de calificación de los aprendizajes en la EBR, en educación 
secundaria determinando que el tipo de calificación es numérica y descriptiva (p. 








Cuadro N° 1. Escala de calificación. 
Escala de 
calificación 
Descripción del nivel de aprendizaje logrado 
20 -18 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
17 – 14 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
13 – 11 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
10 – 00 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje 
Fuente: DCN 2008.  
 
La calificación con fines de promoción, según el Currículo Nacional (2016), 
describe que se puede realizar por periodo de aprendizaje (bimestral, trimestral o 
anual), de las que establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, en función de la evidencia recogida en el periodo a 
evaluar; asociándose estas conclusiones con la escala de calificación (AD, A, B o 
C) para obtener un calificativo (p.105). 
  
Cuadro N° 02. La escala de calificación común a todas las 
modalidades y niveles de la Educación Básica.  
AD Logro destacado: se evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia, demuestra aprendizajes que van más 
allá del nivel esperado. 
A Logro previsto: evidencia nivel esperado a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y 




B En proceso: el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, requiere de acompañamiento durante un 
tiempo razonables para lograrlo 
C En inicio: el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de tareas, por lo que necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente. 
Fuente: Currículo Nacional 2016 p. 105. 
 
Área de ciencia tecnología y ambiente 
A decir del Diseño Curricular Nacional (2009) el área de Ciencia, Tecnología 
y Ambiente tiene por finalidad desarrollar competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes científicas a través de diversas actividades mentales, de 
laboratorio y en la naturaleza misma, para estar acorde con los requerimientos del 
mundo moderno. De esta manera el área contribuye a estar más en contacto con 
la naturaleza, apreciarla y cuidarla; y adquirir conocimientos al mismo tiempo de la 
mano con la tecnología. 
El Marco Curricular Nacional respecto al área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, sostiene que la sociedad en la cual vivimos en la actualidad exige una 
nueva forma de alfabetización, la alfabetización científica y tecnológica, este 
documento nos propone que debemos ser capaces de comprender teorías, leyes, 
principios, conceptos, etc. enfrentar y dar soluciones a problemas que requieran del 
uso de conocimientos científicos, ambientales o tecnológicos. 
El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) propone el Enfoque 
Ambiental en el cual los procesos educativos se orientan hacia la formación de 
seres humanos con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y 
el cambio climático a nivel local, regional y global; así como el de crear conciencia 
social para la conservación de la biodiversidad, la energía, el clima, los recursos 
naturales de manera sostenible y el tratamiento de los desechos. Del mismo modo 
no se puede dejar de lado la promoción de la salud y el bienestar y la gestión del 
riesgo de desastres. Esto contribuirá al desarrollo sostenible de nuestra comunidad, 




Competencias y capacidades de evaluación del rendimiento académico en el 
área de CTA; El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo primordial 
examinar la calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como las condiciones en que éste se desarrolla. Esta debe ser una 
actividad permanente de la Institución que permita un examen continuo de los 
métodos y modalidades de enseñanza. 
La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como objetivo 
examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus 
condiciones y capacidades. 
La evaluación se lleva a cabo para determinar si el estudiante está preparado 
para enfrentar las nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, 
se constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de todos los 
elementos que interviene en el proceso educativo. 
Competencias y capacidades; éstas indagan, a partir del dominio de los 
métodos científicos, sobre situaciones susceptibles de ser investigadas por la 
ciencia. En esta competencia describe el proceso que demuestran los estudiantes 
cuando indagan. Los estudiantes alcanzan esta competencia cuando identifican 
problemas, plantean preguntas y relacionan el problema con un cuerpo de 
conocimientos establecido, cuando ensayan explicaciones, diseñan e implementan 
estrategias orientadas al recojo de evidencia que responda a las preguntas, que a 
su vez permitan contrastar las hipótesis que luego serán comunicadas, 
considerando la evaluación de los puntos débiles de la investigación y las mejoras 
al proceso. Así mismo, cuando plantean nuevas interrogantes y reflexionan sobre 
el grado de satisfacción de la respuesta obtenida, permitiendo comprender los 
límites y alcances de su investigación. 
Las capacidades a desarrollar son cuestiona hechos y formula posibles 
respuestas, diseña e implementa estrategias, genera y registra datos o información, 
analiza los datos o información obtenida y los contrasta con la literatura existente, 
evalúa y comunica sus conclusiones, las sustenta y reflexiona sobre los alcances y 




Utiliza conocimientos científicos que le permita explicar hechos y fenómenos 
naturales y tomar decisiones informadas. Esta competencia supone la aplicación 
de los conocimientos científicos y los conocimientos propios de los sistemas 
tradicionales y locales que han contribuido a la ciencia, a partir de su comprensión 
para interpretar la información, plantear soluciones y tomar decisiones con iniciativa 
y autonomía en un mundo en el que los avances científicos se incrementan 
exponencialmente para dar respuesta a las demandas o necesidades de las 
personas, de las organizaciones y del medioambiente. 
Capacidades a desarrollar son: explica fenómenos de la realidad utilizando 
conceptos, leyes, principios, teorías, modelos científicos; y plantea alternativas de 
solución y toma decisiones con argumentos científicos a desafíos dentro de su 
contexto. 
Diseña y produce objetos o sistemas tecnológicos que resuelvan problemas 
de su entorno. Esta competencia implica que los estudiantes diseñan y construyen 
dispositivos simples o complejos para resolver situaciones y problemas 
contextuales ligados a las necesidades y demandas sociales y económicas, 
analizando críticamente su estructura, su función técnica y las diferencias con 
instrumentos o sistemas conocidos. Para ello, no se limitarán a repetir 
procedimientos, sino que realizarán diversos procesos de investigación, evaluación 
de insumos, procedimientos y productos de manera eficiente, para conseguir 
calidad y buenos resultados que los lleven a comprender que con estos elementos 
producidos, el hombre puede transformar su entorno y convertir los materiales en 
elementos nuevos. 
Desde la perspectiva intercultural, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
conocer las tecnologías desarrolladas por diversos pueblos, en diferentes contextos 
y tiempos y familiarizarse con los avances en este campo. 
Capacidades a desarrollar: diseña objetos o sistemas que permitan dar 
solución a problemas tecnológicos, construye objetos o sistemas tecnológicos 
utilizando creatividad, destrezas y técnicas, y evalúa los diseños, objetos o sistemas 





Reflexiona sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos, avances e 
implicancias sociales. Esta competencia hace énfasis en la reflexión de la ciencia 
entendida como posibilidad fundamental de ir construyendo en los estudiantes una 
posición crítica (comprensiva y reflexiva) que sea capaz de cuestionar e intervenir 
en los procesos científicos y tecnológicos considerando tanto sus fundamentos, 
métodos e implicancias sociales. La consolidación de un espíritu crítico nos ayuda 
a tener una visión más amplia de los problemas actuales y futuros que afectarán 
nuestro entorno. Esta situación, gracias al estudio de la ciencia y la tecnología en 
diálogo con la historia y la filosofía abre la posibilidad de una discusión 
interdisciplinaria. La finalidad es una reflexión profunda que permita visualizar 
soluciones o alternativas consensuadas dialógica-mente. 
Capacidades: comprende las implicancias sociales de los avances científicos, 
construye una posición crítica y comprensiva sobre la ciencia y la tecnología en 
diálogo con su propia realidad sociocultural; formula conclusiones prácticas en 
función del impacto de la ciencia y la tecnología a favor de un desarrollo sostenible 
y finalmente sustenta una postura crítica frente a la ciencia, tecnología y sociedad 
y el manejo instrumental de los recursos naturales. 
Relación entre inteligencia y rendimiento académico, Sánchez, Rodríguez y 
Padilla (2007), manifiestan que Mayer y Salovey (1997) con la finalidad de explicar 
el concepto de Inteligencia Emocional lo seccionaron en sus dos conceptos: 
inteligencia y emoción. Clásicamente, cuando se hace referencia al término de 
inteligencia se ponen de manifiesto funciones de memoria, el razonamiento 
abstracto, juicio y la posibilidad de aprender y resolver problemas en situaciones 
novedosas. La construcción teórica de la Inteligencia Emocional considera la 
inteligencia como: representación primaria, una habilidad de adaptación y de 
aprendizaje y una capacidad para resolver problemas abstractos. Así mismo, 
retoma de psicometría la idea de medición de las habilidades.    
En el mismo documento, Parker (2004) trabajaron con la relación entre la 
inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes adolescentes 
utilizando una escala de auto reporte basada en la teoría de Inteligencia Emocional 




correlaciona con el Rendimiento Académico, el cual se obtuvo del promedio general 
en el año del estudio. Un dato de interés es que no hubo relación con las sub 
escalas de la prueba. 
1.4. Formulación del problema 
En el contexto descrito, se pretende realizar un estudio de investigación 
formulando el objeto de estudio en los siguientes términos: 
¿Qué relación existe entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria, de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote – 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación pretende contribuir a mejorar la formación 
integral de la persona, en relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la 
tecnología y con su ambiente, en el marco de una cultura científica que contribuya 
a brindar la búsqueda de lograr una mejor calidad de vida. 
La realización de este proyecto permitirá indagar investigaciones de orden 
teórico-científico, de bibliografía relaciona al estudio de la Inteligencia emocional 
donde podamos tener estudiantes que poseen una elevada inteligencia emocional  
siendo socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la 
timidez y a susurrar sus preocupaciones.  
Demostrando estar dotados de una notable capacidad para comprometerse 
con las causas y las personas, adoptando responsabilidades, manteniendo una 
visión ética de la vida y siendo afables y cariñosos en sus relaciones 
interpersonales. Su vida emocional será rica y apropiada; sintiéndose a gusto 
consigo mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven.  
La relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico nos permite 
atender primero a nuestras emociones, identificando y experimentando con claridad 
los sentimientos para luego poder reparar esos estados de ánimos negativos que 




rendimiento académico, las personas con escasas habilidades emocionales 
tienden a experimentar dificultades educativas estresantes durante sus estudios, 
Por lo tanto la escuela es el moderador para la formación y el uso de las habilidades 
emocionales en beneficio permitiéndoles afrontar sus habilidades cognitivas. 
Fernández  y Ruiz (2004, p. 10) 
Extremera y Fernández. (2004). Concluye se ha examinado los efectos 
potenciales de las habilidades de Inteligencia Emocional (IE) pueden ejercer sobre 
el alumnado. Desde la aparición del best-seller de Goleman (1995) la comunidad 
científica y, en particular, la investigación educativa necesitan de datos empíricos 
que demuestren que las destrezas y competencias en inteligencia emocional tienen 
repercusiones reales y positivas en la vida escolar y personal de los alumnos. Se 
han recogido evidencias de que los alumnos emocionalmente inteligentes, como 
norma general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar 
emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de 
apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, 
agresivos o violentos; pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al 
enfrentarse a las situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor 
cantidad de sustancias adictivas (p.e., tabaco, alcohol, etc.).  
Según Fernández y Ruiz (2004), Educar la inteligencia emocional en el 
contexto escolar será de gran utilidad, porque esta permite el desarrollo evolutivo y 
socioemocional del estudiante en sus diferentes etapas además de saber 
desarrollar habilidades emocionales basadas en la capacidad de percibir, 
comprender y regular las emociones. (p. 12) 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Hi:  Existe relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria, de la 




Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico de  CTA en estudiantes de cuarto de secundaria, de la 
Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación entre Inteligencia Emocional: Interpersonal y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional: Interpersonal y  
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
H2:  Existe relación entre Inteligencia Emocional: Intrapersonal y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional: Intrapersonal y  
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
H3: Existe relación entre Inteligencia Emocional: Adaptabilidad  y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional: Adaptabilidad y  
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
H4: Existe relación entre Inteligencia Emocional: Manejo del estrés  y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017. 
Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional: Manejo del estrés y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 




H5: Existe relación entre Inteligencia Emocional: Estado de ánimo en 
general  y Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto 
de secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017. 
Ho: No existe relación entre Inteligencia Emocional: Estado de ánimo en 
general y Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto 
de secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria, de la 
Institución Educativa N° 89009, 2017.  
1.7.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa N° 89009, 2017. 
Identificar el nivel de rendimiento académico en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa N° 89009, 2017. 
Evaluar la relación entre la Inteligencia Emocional Intrapersonal y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria 
de la Institución Educativa N° 89009, 2017. 
Evaluar la relación entre Inteligencia Emocional Interpersonal y  
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria 
de la Institución Educativa N° 89009, 2017. 
Evaluar la relación entre Inteligencia Emocional de Adaptabilidad y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria 




Evaluar la relación entre Inteligencia Emocional de Manejo del estrés y 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria 
de la Institución Educativa N° 89009, 2017. 
Evaluar la relación entre Inteligencia Emocional de Estado de ánimo en 
general y Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
































2.1. Diseño de investigación 
 
En esta investigación se aplicó el diseño transeccional correlacional porque 
describe las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado, ya sea en términos correlaciónales o en función de la 
relación causa - efecto. En los diseños transeccionales correlaciónales-causales, 
las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y manifestados) 
o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien investiga los observa 
y reporta, es lo que remarca Hernández, Fernández y Baptista. (2010,  p. 154 y 
155).  
Para nuestro caso se relacionó las variables de estudios: inteligencia 
emocional y el rendimiento académico del área de ciencia tecnología y ambiente 









 M  = Muestra 
 O1 = Variable 1  
O2 = Variable 2   
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7, 9, 23, 35, 52, 63, 88, 
116, 22, 37, 67, 82, 96, 
111, 126, 11, 24, 40, 
56, 70, 85, 100, 114, 
129, 6, 21, 36, 51, 66, 
81, 95, 110, 125, 3, 19, 





















18, 44, 55, 61, 72, 98, 
119, 124, 10, 23, 31, 
39, 55, 62, 69, 84, 99, 
113, 128, 16, 30, 46, 





- Solución de 
problemas (SP) 
- Prueba de la 
realidad (PR) 
- Flexibilidad (FL) 
1, 15, 29, 45, 60, 75, 
89, 118, 8, 35, 38, 53, 
68, 83, 88, 97, 112, 
127, 14, 28, 43, 59, 74, 
87, 103, 131. 
Componente del 
manejo del estrés 
(CME) 
- Tolerancia al 
estrés (TE) 
- Control de los 
impulsos (CI) 
4, 20, 33, 49, 64, 78, 
93, 108, 122, 13, 27, 
42, 58, 73, 86, 102, 
110, 117, 130 
Componente del 
estado de ánimo 
en general (CAG) 
- Felicidad (FE) 
- Optimismo (OP) 
2, 17, 31, 47, 62, 77, 
91, 105, 120, 11, 20, 
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2.3. Población y muestra 
Población: 
La población, según Silva (2011) es el conjunto de los todos los individuos en 
los que se desea investigar algunas propiedades en común, que se encuentran en 
un espacio o territorio o que varían en el transcurso del tiempo, dichas propiedades 
son llamadas también unidades de análisis porque contiene o ubica elementos en 
común en las personas, como por ejemplo edad, sexo, inteligencia, categoría 
laboral, desempeño, etc.; además de cosas o situaciones. 
En el proceso de determinar la población y la muestra, se requiere tener en 
cuenta que existen seis etapas, una de ellas es definir la unidad de análisis y 
población de estudio, esta trata de identificar los criterios de inclusión y exclusión 
de la población y precisar el tamaño de la población. Asimismo, continua en 
determinar si se realizará el muestreo o si se trabajará con toda la población, esta 
se caracteriza cuando la población es pequeña y se puede acceder a ella sin 
restricciones, permitiéndose trabajar con toda la población. (Silva 2011, p 3).  
Para nuestro caso de estudio, en la institución educativa se cuenta con una 
población bastante pequeña con aproximadamente 108 estudiantes de secundaria 
de primero a quinto, por lo que en esta investigación está constituido por 27 
estudiantes matriculados entre varones y mujeres de ambos sexo, de los cuales 
asisten regularmente 23, cuyas edades oscilan entre los 15 a 18 años de edad del 
cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa N° 89009 del 
distrito de Chimbote, provincia de Santa, correspondiente al periodo 2017. Tal como 
se detalla en el siguiente cuadro: 
Cuadro N°03 Distribución de los estudiantes de la población del cuarto grado 












20 7 27 
Fuente: Archivo de la institución educativa N° 89009 – 8 de Octubre. 
Las características de esta población en lo social, cultural y educativo, es que 
los estudiantes son de familias clase baja con pocos o escasos ingresos 
económicos, existe un grupo de estudiantes que proceden de familias 
disfuncionales o desarticuladas por lo que puede observarse en las fichas de 
matrícula. La institución educativa se encuentra ubicado dentro de un área socio 
cultural diversificado, debido a la procedencia de familias de algunas regiones del 
país, con diferentes grados culturales y con nivel educativo básico. 
 
Muestra 
La muestra a aplicar es del tipo muestra por conveniencia, según Creswell J. 
(2008) lo define como un procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el 
investigador selecciona a los participantes, ya que están dispuestos y disponibles 
para ser estudiados. 
La elección de la muestra se hace por métodos no aleatorios, cuyas 
características deben ser similares a las de la población objetivo, la determina el 
investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente para no 
cuantificar la representatividad de la muestra. Además el investigador no puede 
decir en confianza que los individuos son representativos de la población, sin 
embargo, la muestra provee información útil para responder preguntas e hipótesis 
de investigación, es lo que puntualiza Creswell. 
Por tal razón, la muestra elegida para el presente trabajo de investigación se 
ha hecho mediante el método de inclusión por ser un grupo típico de 24 estudiantes 




desde los 15 a 18 años de edad, es una muestra representativa seleccionada 
directa e intencionadamente por estar de fácil acceso al grupo de estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y 
confiabilidad 
Técnica 
Según el Sistema de Gestión de la Calidad (SENA, 2003) las “técnicas son 
herramientas metodológicas que permiten obtener las evidencias requeridas por la 
norma de competencia durante el proceso de evaluación de desempeño de una 
persona” (p.18). Las técnicas más usadas para recoger evidencias de desempeño 
son: observación directa, simulaciones de situaciones, análisis de productos, 
análisis de documentos y entrevistas. 
Para nuestro estudio utilizaremos la técnica de valoración de producto, por ser 
observables los productos además refleja evidencias esenciales sobre el 
desempeño. Pueden ser registros, formatos, reportes, pruebas, planes, informes, 
diseños de procesos, maquetas, entre otros; lo confirma SENA (2003, p.18) 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria (CONEAU, 2012)  considera los instrumentos de 
evaluación de conocimiento al cuestionario de preguntas, que estos pueden ser de 
dos tipos: pruebas de desarrollo y pruebas objetivas. Dentro de los tipos de pruebas 
objetivas se tipifican al de respuesta alternativa, de correspondencia, selección 
múltiple y de ordenamiento.   
La prueba objetiva de selección múltiple, es el que plantea una pregunta, 
problema o aseveración inconclusa junto con una lista de soluciones, entre ellas 
una es correcta. Pretende evaluar la identificación de información, uso de métodos 
y procedimientos, aplicación de hechos y principios; y la habilidad de interpretar 
relaciones de causa y efectos, que para nuestra investigación guarda relación con 
las competencias y capacidades científicas y tecnológicas del área. 
  
Instrumento/s 




La prueba escrita de ciencia tecnología y ambiente. 
Su nombre original es prueba objetiva de selección múltiple de CTA para 
evaluar el rendimiento académico, la prueba evalúa dos competencias del área: 
indaga mediante métodos científicos, situaciones susceptibles de ser investigadas 
por la ciencia, que contiene 4 ítems y la otra competencia es explica el mundo físico, 
basado en conocimientos científicos que consta de 2 ítems, con cuatro alternativas. 
El tiempo de aplicación de este instrumento es de 30 minutos, de administración 
individual, los materiales alcanzados es hoja de aplicación de la evaluación 
conteniendo los ítems y la hoja  de respuestas de la prueba. Y para su calificación 
se cuenta con una plantilla de respuestas y una de calificación. 
Dentro de las ventajas le corresponde tener una amplitud del campo de 
aplicación, evita ambigüedades y vaguedad en las respuestas, se centra en puntos 
específicos y permite al evaluador, hacer un análisis de las respuestas incorrectas 
descubrir con mayor claridad las deficiencias de los evaluados (CONEAU, 2012, p. 
29). 
La CONEAU (2012) considera las siguientes recomendaciones para la 
elaboración de las prueba de selección múltiple: cuidar que el problema o 
aseveración que se exponga se encuentre claramente definido e incluya sólo 
información necesaria para que se lectura sea ágil, expresar la aseveración en 
forma negativa sólo cuando sea absolutamente necesario, formular posibles 
respuestas cuidando que estas guarden congruencia gramatical con la 
aseveración, cuidad que todas las respuestas sean de posible aceptación aunque 
una sola sea la correcta., plantear la aseveración de modo que ésta no sugiera la 
respuesta y finalmente la respuesta correcta de un reactivo debe colocarse en una 
ubicación diferente (p. 38). 
El test o cuestionario de Inteligencia Emocional I-CE BarOn,  
Su nombre original es EQ – I BarOn (Emotional Quotient Inventory), cuyo autor 
es Reuven BarOn, adaptado por Ugarriza (2001) para la población peruana. La 
prueba contiene 133 ítems basado en cinco componentes: inteligencia emocional 




estado de ánimo general (17). Con una escala de tipo Likert de formato de 
respuesta de auto clasificación de cinco puntos: 1 rara vez o nunca, 2 pocas veces, 
3 a veces, 4 muchas veces y 5 con frecuencia o siempre es mi caso.   
La aplicación de este inventario toma entre 30 a 40 minutos para completar el 
test, se administra a personas de 16 a más años, además se emplear en el ámbito 
educativo, industrial, clínico o área médicos. En el nivel educativo, del cual también 
incluye estudiantes de educación básica regular, que para nuestro caso es 
secundaria agrega escuelas técnicas y universidades, la aplicación de este test es 
de gran ayuda para los psicólogos y consejos porque permite identificar 
capacidades o inhabilidades de afrontamiento emocional en el área académica, 
personal o social y así aplicar terapias remediables a tiempo. Debe entregarse a 
los sujetos de la muestra el cuadernillo que contiene los 133 ítems, hoja de 
respuestas. Para su calificación u obtención de resultados se trabaja con una 
plantilla de corrección, hoja de resultados y de perfiles.  
Normas para la calificación y puntuación del I-CE, según Ugarriza (2001) se 
procede a determinar los indicadores de validez, basados en tres indicadores de 
validez de la prueba: 
Índices de omisiones: se considera de la siguiente manera: en el cociente 
emocional total, de 8 a más invalidan la prueba, en las escalas: autoestima, 
autorrealización, relaciones interpersonales, responsabilidad social, prueba de 
realidad, tolerancia a la tensión, control de impulsos y felicidad, acepta como 
máximo 3 ítems omitidos. En las escalas conocimiento emocional de sí mismo, 
empatía, flexibilidad, solución de problemas, optimismo, máximo pueden omitirse 2 
ítems; y para las escalas asertividad e independencia, solamente 1 ítem puede 
omitirse. 
Índices de inconsistencia: se obtiene calculando los valores absolutos de las 
diferencias de las respuestas para cada par y luego sumando estas diez 
diferencias, los puntajes de 12 o más, no garantizan totalmente la validez al I-CE. 
Los pares de ítems son: 23-52; 32-48; 41-101; 47-91; 56-70; 60-89; 87-103; 100- 




 Niveles de impresión negativa y positiva, se obtiene de los puntajes 
estándares, ambos permiten buscar dar una impresión altamente positiva o 
negativa, son considerados no válidos cuando su CE es 130 a más. 
El resultado del CE total: se obtiene mediante el siguiente proceso: se suma 
los puntajes directos de las cinco escalas del cociente emocional: intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo general. 
Finalmente, a este resultado se le restan la sumatoria de los valores absolutos de 
los ítems: 11, 20, 23, 31, 62, 88 y 108. Seguidamente para la obtención de los 
resultados de las cinco escales del cociente emocional compuestas, debe 
considerar que cada una tiene su particularidad: 
Cociente emocional intrapersonal: se obtiene de la sumatoria de los puntajes 
directos de los subcomponentes: conocimiento emocional de sí mismo, asertividad, 
autoestima, autorrealización e independencia. 
Cociente emocional interpersonal: se suma los puntajes directos de los 
subcomponentes: relaciones interpersonales, responsabilidad social y empatía y 
luego restarle la sumatoria de los ítems: 55, 61, 72, 98, 119. 
Cociente emocional de adaptabilidad: se requiere sumar los puntajes directos 
de los subcomponentes: solución de problemas, prueba de la realidad y flexibilidad. 
Cociente emocional de manejo del estrés: obtenemos la sumatoria de los 
puntajes directos de los subcomponentes: tolerancia al estrés, control de impulsos. 
Cociente emocional del estado de ánimo general: es la sumatoria de los 
puntajes directos de los subcomponentes: felicidad y optimismo. 
 Resultado de los 15 sub escalas o sub componentes del CE: Lo obtenemos 
de la sumatoria de las puntuaciones asignadas para cada subcomponentes y sus 
respectivos ítems, según haya marcado el evaluado, considerando su naturaleza 
del ítem positivo o negativo y de acuerdo a las normas de calificación para cada 





Cuadro N° 04. Sub escalas del coeficiente emocional del Inventario de 
inteligencia emocional de BarOn. 
Sub Escalas Ítems 
1. Conocimiento 
emocional de sí mismo 
+7  +9  -23   -35   -52  +63  +88  -116 
2. Asertividad -22  +37  +67  -82  +96  -111  -126 
3. Autoestima +11  -24  +40  -56  -70  +85  +100  +114  +129 
4. Autorrealización +6  -21  -36  -51  -66  +81  +95  +110  -125 
5. Independencia +3  -19  -32  -48  -92  -107  -121 
6. Empatía -18  +44  +55  +61  +72  +98  +119  +124 
7. Relaciones 
interpersonales 
-10  -23  +31  +39  +55  +62  -69  +84  +99  
+113  -128 
8. Responsabilidad 
social 
+16  -30  -46  +61  +72  -76  +90  +98  +104  
+119 
9. Solución de problemas +1  +15  -29  +45  +60  -75  +89  -118 
10. Prueba de la 
realidad 
+8  -35  -38  -53  -68  -83  +88  -97  +112  -
127 
11. Flexibilidad -14  -28  -43  -59  +74  -87  -103  -131 
12. Tolerancia al 
estrés 
+4  +20  +33  -49  -64  +78  -93  +108   -122 
13. Control de 
impulsos 
-13  -27  -42  -58  -73  -86  -102  -110     -117  
-130 




15. Optimismo +11  +20  +26  +54  +80  +106  +108  -132 
 
La obtención del puntaje estándar del cociente emocional del I-CE, se obtiene 
de la sumatoria de los puntajes directos en general y se resta los valores absolutos 
de los ítems 11, 20, 23, 62, 88 y 108. Luego de esta suma total se ubica en el 
Baremo respectivo para obtener el puntaje estándar, es decir el cociente emocional 
total (CET), en la hoja de resultados. 
 Interpretación de resultados: Obtenido el puntaje total del CET se identifica 
en las pautas de interpretación el nivel del cociente emocional, de acuerdo a la tabla 
siguiente: 




Pautas de interpretación 
130 a más Capacidad emocional muy desarrollada: 
Marcadamente alta. Capacidad emocional inusual 
115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta. Buena 
capacidad emocional 
86 a 114 Capacidad emocional adecuada: promedio 
70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por 
debajo del promedio 
69 y menos Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad emocional 
extremadamente por debajo del promedio. 
 
Validez 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2010) refieren que la validez es el 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, es una 




aplica. Plantea la siguiente pregunta respecto de la validez ¿está midiendo lo que 
cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida; si no evidentemente carece 
de validez. Recalca además, que la validez de un instrumento debe tener diferentes 
tipos de evidencias relacionada con el contenido, con el criterio y con el constructo 
(p. 201). 
Explicamos brevemente a que da referencia los tipos de evidencias de validez: 
validez de contenido, refiere al grado en que instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide, mientras que la validez de criterio 
consiste en comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende 
medir lo mismo y finalmente la validez de constructo es la más importante porque 
sobre todo tiene una perspectiva científica y a qué tan exitosamente representa y 
mide un concepto teórico, el instrumento.   
Remarca Hernández, Fernández y Bautista (2010), que existe otro tipo de 
validez denominado validez de expertos o face validity, del cual refiere al grado en 
que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 
acuerdo con “voces calificadas” y que esta se encuentra vinculada con la validez 
de contenido. (p. 204). Además la CONEAU (2012)  especifica  que la estratega de 
consulta a expertos, consiste en preguntar a uno o varios expertos si los reactivos 
evalúan lo que uno quiere que evalúe y se utiliza básicamente para establecer si 
los ítems del instrumento representan adecuadamente el constructo que se 
pretende medir (p. 43, 44) 
La validez total de un instrumento de medición  se evalúa sobre la base de 
todos los tipos de evidencia, cuanta mayor evidencia de validez de contenido, de 
criterio y de constructo tenga un instrumento, éste se acercará más a representar a 
la o las variables que pretende medir.  
Para nuestro caso de investigación se ha trabajado con juicio de experto, 
aplicándose la matriz de validación para la prueba de ciencia tecnología y ambiente 
de cuarto grado de secundaria. En el que se evalúa los siguientes criterios: relación 
entre la variable y la dimensión, relación entre la dimensión y el indicador, relación 
entre el indicador y los ítems, y la relación entre el ítem y la opción de respuesta, 





Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren que la confiabilidad de un 
instrumento de medición es el grado de aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produciendo resultados iguales. (p. 200).   
El cálculo de confiabilidad de un instrumento de medición utiliza 
procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad, la mayoría 
de estos pueden oscilar entre cero y uno, donde un coeficiente cero significa 
nula confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad o fiabilidad 
total o perfecta. Cuando más se acerque el coeficiente a cero, mayor error 
habrá en la medición. (p. 207). 
Recalcan además, que la confiabilidad varía de acuerdo con el número 
de ítems que incluya el instrumento de medición, cuantos más ítems haya, 
mayor será la confiabilidad del instrumento. (p.208) 
En nuestro estudio de investigación se ha aplicado la prueba escrita piloto de 
CTA a una muestra de 10 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E 
Micaela Bastidas, de la cual participaron 6 varones y 4 mujeres con las 
características similares a la muestra de estudio. De la cual los resultados arrojados 
son: 2 estudiantes obtienen un calificativo C [0 – 10], 5 estudiantes califican B [11-
14], 2 califican A [15-17] y 1 estudiante obtiene calificativo AD [18-20]. 
La prueba escrita de ciencia tecnología y ambiente 
Confiabilidad: del instrumento que medirá el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de II.EE N° 89009 del distrito 
de Chimbote, Santa; determina una consistencia interna de los ítems formulados 
para medir el rendimiento académico; a utilizando el método del Alfa de Cronbach 
y aplicado a una muestra piloto de 10 estudiantes con características similares a la 
muestra, obteniendo un coeficiente de confiabilidad de α = 0.815, infiriendo que el 
instrumento es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 





El test de Inteligencia Emocional I-CE BarOn, 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento I-CE BarOn con que se medirá 
la Inteligencia Emocional en una muestra trabajada en Perú por Ugarriza (2001), 
en una muestra conformada por 1996 entre varones y mujeres que oscilan entre 16 
a 55 o más, determina tener una consistencia interna para el inventario total es muy 
alto .93, demostrando la alta confiabilidad del instrumento; para los componentes 
del I-CE, oscila entre .77 y .91. Los más bajos coeficientes son para los 
subcomponentes de flexibilidad .48, independencia y solución de problemas .60, 
los demás factores restantes arrojan valores por encima de .70. 
Validez: Refleja la consistencia de las conceptualizaciones y sus definiciones 
de los subcomponentes del I-CE. Las correlaciones son moderadas y van desde 
coeficientes de correlación aproximadamente de .30 a .70. Los resultados sugieren 
que los subcomponentes del I-CE, se traslapan de modo razonable con otras 
pruebas, pero aun así denotan una clara distinción. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Registro de la información: 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), considera que una vez que los 
datos registrados en la base de datos, estos deben ser codificados, luego 
transferidos a una matriz, guardado en un archivo y limpiado de errores, para que 
el investigador proceda a analizarlos. (p. 278). 
Los datos se vacían en una hoja de cálculo de Excel o matriz, para luego 
codificarlo de acuerdo a las definiciones de las variables de estudio dentro de las 
columnas correspondientes. Cuando se está seguro de no contener errores en la 
matriz, se procede a realizar el análisis de la matriz y consecuentemente el análisis 
estadístico de acuerdo al programa estadístico más acorde. (p. 279) 
Programa estadístico utilizado: 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), Para nuestro caso de 
estudio, se ha utilizado el programa estadístico SPSS (Paquete Estadístico para las 




bivariada (dos variables). Además de aplicar el programa Minitab, es un paquete 
que incluye un considerable número de pruebas estadísticas; permite de manera 
fundamental, ejecutar diversos tipos de estadísticas dentro de ellas la confiabilidad 
y las series de tiempos descritas en correlaciones. (p. 281). 
Se ejecuta el programa de acuerdo a las opciones apropiadas seleccionadas; 
luego se explora los datos, en este paso se inicia el análisis reflexionando se 
formula la pregunta de investigación a la que pretendemos contestar, hasta 
visualizar el alcance de la investigación es decir el nivel de correlación existente. 
El método estadístico utilizado es el coeficiente de correlación de Pearson, 
que consiste en analizar la relación de dos variables de medida en niveles de 
intervalos o razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables, se relacional las puntuaciones 
recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 
mismos participantes o casos (p. 311) 
2.6. Aspectos éticos  
 
Inicialmente se actuó con el consentimiento informado de los padres de familia 
en la aplicación de los instrumentos, para realizar el presente trabajo de 
investigación que es original y que ha sido sometido a la evaluación del software 
turnitin, además cabe considerar como principio ético la autenticidad, anonimato, 
confidencialidad y veracidad de los resultados obtenidos lo que redundara en el 
propósito de beneficiar a los estudiantes de la provincia santeña, en mejorar la 
educación integral, estableciendo la relación en los índices de inteligencia 





















3.1  Datos para determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico de CTA. 
Tabla 1. 
Inteligencia emocional en los estudiantes de cuarto grado secundaria de la 





Muy Baja 0 0 
Baja 8 34.8 
Promedio 14 60.9 
Alta 1 4.3 
Muy Alta 0 0 
Total 23 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes, Chimbote. 
 
Figura 1. 
Inteligencia emocional en los estudiantes de cuarto grado secundaria de la 
Institución Educativa N° 89009. 
 
Fuente: Tabla 1 inteligencia emocional en estudiantes 
Interpretación: 
De los 23 estudiantes encuestados, el 60.9% (14) presentan inteligencia 
emocional en el nivel promedio, luego el 34.8% (8) están en el nivel bajo, el 


























Rendimiento académico en CTA en los estudiantes de cuarto grado 






Inicio 12 52.2 
Proceso 7 30.4 
Previsto 4 17.4 
Destacado 0 0 
Total 23 100 
Fuente: Resultados de prueba escrita de CTA, Chimbote. 
Figura 2. 
Rendimiento académico en CTA en los estudiantes de cuarto grado 
secundaria de la Institución Educativa N° 89009. 
 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación: 
De los 23 estudiantes evaluados el 52.2% (12) están en el nivel de inicio de 
rendimiento académico, luego el 30.4% (7) presentan el nivel de proceso, el 




























Correlación entre inteligencia emocional intrapersonal y el rendimiento 
académico en CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 





 Rendimiento académico 




Diagrama de dispersión entre inteligencia emocional intrapersonal y el 
rendimiento académico en CTA 
 
Fuente: Tabla 3 
 
Interpretación: 
En el tabla y figura 3, se observa que la correlación entre inteligencia 






Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
inteligencia emocional intrapersonal y el rendimiento académico en CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 


















Figura 1. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= -0.31, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 






3.3  Datos para evaluar la relación entre inteligencia emocional interpersonal y 
rendimiento académico. 
Tabla 4. 
Correlación entre Inteligencia Emocional Interpersonal y el Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 





 Rendimiento académico 




Diagrama de dispersión entre Inteligencia Emocional Interpersonal y el 
Rendimiento Académico de CTA. 
 
 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 4, se observa que la correlación entre inteligencia 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
Inteligencia Emocional Interpersonal y el Rendimiento Académico de CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 


















Figura 2. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 0.11, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 







3.4  Datos para evaluar la relación entre inteligencia emocional de adaptabilidad y 
rendimiento académico 
Tabla 5. 
Correlación entre Inteligencia Emocional de adaptabilidad y el Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución 





 Rendimiento académico 




Diagrama de dispersión entre Inteligencia Emocional de adaptabilidad y el 
Rendimiento Académico de CTA. 
 
Fuente: Tabla 5 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 5, se observa que la correlación entre inteligencia 
emocional de adaptabilidad y el rendimiento académico en CTA es negativa 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
Inteligencia Emocional de adaptabilidad y el Rendimiento Académico de CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 


















Figura 3. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= -0.61, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 






3.5  Datos para evaluar la relación entre inteligencia emocional de manejo del 
estrés y rendimiento académico 
Tabla 6. 
Correlación entre Inteligencia Emocional de manejo del estrés y el 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de 




manejo del estrés 
 Rendimiento académico 




Diagrama de dispersión entre Inteligencia Emocional de manejo del estrés y 
el Rendimiento Académico de CTA. 
 
Fuente: Tabla 6 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 6, se observa que la correlación entre inteligencia 
emocional de manejo del estrés y el rendimiento académico de CTA es 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
Inteligencia Emocional de manejo del estrés y el Rendimiento Académico de 
CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 
entre Inteligencia Emocional de manejo del estrés y el Rendimiento 

















Figura 3. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= -0.92, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 





3.6  Datos para evaluar la relación entre inteligencia emocional de estado de 
ánimo en general y el rendimiento académico 
 
Tabla 7. 
Correlación entre Inteligencia Emocional de estado de ánimo en general y el 
Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de 




estado de ánimo en 
general 
 Rendimiento académico 





Diagrama de dispersión entre Inteligencia Emocional de estado de ánimo en 
general y el Rendimiento Académico de CTA. 
 
Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 7, se observa que la correlación entre inteligencia 
emocional de estado de ánimo en general y rendimiento académico de CTA 




Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
Inteligencia Emocional de estado de ánimo en general y el Rendimiento 
Académico de CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 
entre Inteligencia Emocional de estado de ánimo en general y el Rendimiento 

















Figura 3. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= 0.06, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 









Correlación entre Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de CTA 




 Rendimiento académico 





Diagrama de dispersión entre Inteligencia Emocional y el Rendimiento 
Académico de CTA. 
 
Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación: 
En la tabla y figura 8, se observa que la correlación entre inteligencia 





Prueba de hipótesis de correlación “r” de Pearson 
H0: La relación entre las variables es cero. (No existe correlación entre 
Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de CTA) 
H1: La relación entre las variables es diferente de cero. (Existe correlación 
















Figura 3. Gráfico de la distribución t de Student 
 
En la prueba de hipótesis de correlación el valor calculado t= -0.88, se encuentra 
entre los valores tabulares -2.08 y 2.08, por lo que no rechazamos la hipótesis nula, 
es decir, la correlación entre las variables que es negativa muy débil es no 






De las tablas y figuras analizadas, se determina las correlaciones de la prueba 
de hipótesis de correlación “r” de Pearson, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional total y el rendimiento académico 
de CTA la correlación es negativa muy débil, siendo t = - 0.88. No se rechaza 
la hipótesis nula, pero se verifica una correlación negativa muy débil, no 
significativa. 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional intrapersonal y el rendimiento 
académico de CTA la correlación es negativa muy débil, siendo t  = -0.31. 
No se rechaza la hipótesis nula, pero se verifica una correlación negativa 
muy débil, no significativa. 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional interpersonal y el rendimiento 
académico de CTA la correlación es negativa muy débil, siendo t = 0.11. No 
se rechaza la hipótesis nula, pero se verifica una correlación negativa muy 
débil, no significativa. 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional adaptabilidad y el rendimiento 
académico de CTA la correlación es negativa muy débil, siendo t = 0.61. No 
se rechaza la hipótesis nula, pero se verifica una correlación negativa muy 
débil, no significativa. 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional de manejo de estrés y el 
rendimiento académico de CTA la correlación es negativa muy débil, siendo 
t = 0.92. No se rechaza la hipótesis nula, pero se verifica una correlación 
negativa muy débil, no significativa. 
 
- La influencia entre la inteligencia emocional de estado de ánimo en general 
y el rendimiento académico de CTA la correlación es negativa muy débil, 
siendo t = 0.06. No se rechaza la hipótesis nula, pero se verifica una 



















La inteligencia emocional, de acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación 
del cuestionario de ICE BarOn, se puede afirmar que la mayoría de estudiantes del 
cuarto grado de educación secundaria tienen un nivel de inteligencia emocional 
promedio; pues se encontró que en una muestra de 24 estudiantes el 60.9% se 
ubican en un nivel de inteligencia emocional “promedio” y un 4.3% nivel “alto”. De 
este grupo se desprende que en la institución educativa N° 89009 - 8 de octubre, 
se evidencia signos del poco fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
emocionales y sociales en los estudiantes, tal como lo percibimos los docentes en 
el rendimiento académico de los mismos, el mismo que ha sido considerado en el 
problema de investigación, bajo los términos siguientes: ¿Qué influencia existe 
entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de CTA en estudiantes 
de cuarto de secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 2017?. 
La institución educativa N° 89009 “8 de octubre” – 2017, como parte del 
sistema educativo nacional recibe a una población estudiantil en los tres niveles 
educativos, procedentes de zonas urbano marginales de la ciudad de Chimbote, 
con escasos ingresos económicos, bajo nivel educativo de sus padres y altos 
niveles de familias disfuncionales, con problemas sociales recurrentes, carentes de 
afecto, cariño y control de emociones; lo que influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
De los resultados obtenidos y analizados en inteligencia emocional, se 
determina que los estudiantes del cuarto grado de secundaria tienen “inteligencia 
emocional promedio” en los subcomponentes intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general, lo que significaría 
que los adolescente que oscilan entre los 15 a 18 años de edad, que se caracterizan 
por estar en contacto con sus sentimientos y emociones, que no se sienten bien 
consigo mismos en varias ocasiones, el desarrollo de su potencial es regular en su 
mayoría, sin embargo son empáticos con los sentimientos de sus compañeros, 
manejan situaciones estresantes con moderación y pierden el control de sus 




asertividad, auto realización, flexibilidad y les cuesta  tener una visión positiva de la 
vida. 
Dentro de los resultados obtenidos sobre el rendimiento académico en CTA  
los estudiantes del cuarto grado de secundaria obtienen un  “nivel de inicio” de 
52.2% y un 47.8% entre los niveles de “proceso y logro previsto”. En aplicación de 
la fórmula del cociente de correlación de Pearson,  en la prueba de hipótesis de 
correlación se obtiene  t = -0.88, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, por lo 
que existe una correlación negativa muy débil entre las variables, no siendo 
significativa, por lo que tiende a cero. 
Al planteamiento del problema de investigación, coincidimos con Fernández y 
Ruiz (2004), al referir que “existe una relación entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico, entendiéndose  a la inteligencia emocional como la 
capacidad para atender a nuestras emociones, experimentando sentimientos y 
estados de ánimo que pueden influir decisivamente sobre la salud mental de los 
estudiantes y del equilibrio psicológico, y que esto a su vez afecta al rendimiento 
académico”. Recalca aún, que la carencia  en habilidades de  emocionales afecta 
a los estudiantes dentro o fuera del contexto escolar. 
De la misma forma que en el presente estudio, estos datos son reflejo de 
situaciones similares a nivel nacional, tal como se visualiza en los resultados de las 
evaluaciones censales educativas (ECE - 2015 y 2016) en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 89009, que hoy cursan el cuarto grado de secundaria, al 
observar porcentajes altos (75% y 96.4%) de estudiantes ubicados en el “nivel 
inicio” tanto en comprensión lectora y matemática respectivamente, áreas básicas 
o fundamentales para el progreso de otras como ciencia tecnología y ambiente, 
pues debido a que los instrumentos de evaluación contienen ítems tipo casuístico, 
requieren que los estudiantes tengan desarrollada la capacidad de comprensión 
lectora; algo de lo que nuestro sistema educativo a nivel escolar adolece. 
Por lo que, en esta situación, como ya se mencionó, no se rechaza a la 
hipótesis nula al encontrar una influencia entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de CTA con una correlación negativa muy débil  no 




nulas no significativas, entre el cociente intelectual e inteligencia emocional se debe 
a la independencia de ambos tipos de inteligencia, tal como lo investigó Pérez N. y 
otros (2004). Aclara además, que estas variables guardan cierta relación si los 
valores obtenidos son moderados y significativos. 
En este contexto, el desarrollo y fortalecimiento de emociones en las aulas,  
es tan importante como la socialización dentro del proceso enseñanza aprendizaje 
para la adquisición de una cultura social, lo manifiesta Ibarra (2001); al remarcar en 
la teoría socio cultural de Vygotsky. Los maestros que brindan confianza, seguridad, 
autoestima y enseñan a convivir con su medio social, cultural y político, forman 
individuos capaces de desarrollar cualquier actividad de aprendizaje del ámbito 
social al individual. Es la educación, quien despliega la zona de desarrollo próximo, 
estimulando una serie de procesos internos, es decir procesos psicológicos 





























En el estudio de investigación, para determinar la influencia que existe entre 
la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de CTA en estudiantes 
de cuarto de secundaria, de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017, nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 
5 .1. Conclusión general 
Existe una  correlación negativa muy débil entre la inteligencia emocional 
y el rendimiento académico de CTA en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 89009, tal como lo muestra las 
pruebas de correlación de Pearson, arrojando una correlación de t = -0.88 no 
rechazando la hipótesis nula, por tener una correlación próxima a cero. 
 
5.2. Conclusiones específicas 
- El porcentaje de estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
educativa N° 89009, tienen una inteligencia emocional de nivel “promedio” y 
“alto” (60.9% y 4.3% respectivamente). No encontrándose estudiantes con 
nivel “muy baja” y 34.8% en nivel “baja”, tal como lo muestra la tabla 1.  
 
- El rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, 
se ubican en el nivel de “inicio” (52.2%), mientras que el 30.4% están en el 
nivel de “proceso” y un 17.4% en nivel “logro previsto”, no hay porcentaje 
alguno de estudiantes con nivel de logro destacado, lo especifica la tabla 2. 
 
- La relación entre la inteligencia emocional intrapersonal y el rendimiento 
académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa N° 89009, es -0.067 de acuerdo a la correlación de 
Pearson. (Tabla 3). 
 
- La relación entre la inteligencia emocional interpersonal y el rendimiento 
académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa N° 89009, es 0.023 de acuerdo a la correlación de 




- La relación entre la inteligencia emocional de adaptabilidad y el rendimiento 
académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa N° 89009, es -0.132 de acuerdo a la correlación de 
Pearson. (Tabla 5). 
 
- La relación entre la inteligencia emocional de manejo del estrés y el 
rendimiento académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa N° 89009, es -0.196 de acuerdo a la 
correlación de Pearson. (Tabla 6). 
 
- La relación entre la inteligencia emocional de estado de ánimo general y el 
rendimiento académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa N° 89009, es 0.013 de acuerdo a la 
correlación de Pearson. (Tabla 7). 
 
- La relación de influencia entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en CTA en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
institución educativa N° 89009, es -0.189 de acuerdo a la correlación de 










































- Se sugiere a los directivos, coordinadores y personal docente de la I.E N° 
89009, fortalecer el trabajo de Escuela de padres y madres con talleres y 
temática en inteligencia emocional, enfatizando los componentes 
intrapersonal e interpersonal, ya que influiría significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la mencionada institución. 
 
- Lograr el fortalecimiento del programa de Tutoría y Convivencia Escolar en 
la institución educativa Nº 89009 – 2017, con capacitaciones a los docentes 
tutores y no tutores para que puedan orientar al mejoramiento de la 
inteligencia emocional y consecuentemente el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
- Los docentes de la institución educativa N° 89009, deben abocarse a realizar 
labor preventiva y orientadora, sin descuidar el impartir y desarrollar 
habilidades cognitiva, enfatizando el desarrollo de la autoestima, asertividad, 
control de impulsos, flexibilidad, resolución de problemas, optimismo entre 
otros aspectos de la inteligencia emocional. 
 
- En los padres de familia de la I.E. Nº 89009 – 2017, deben comprometerse 
en formar, desarrollar y fortalecer las habilidades emocionales en casa y en 
otras situaciones, para que sus hijos sean personas exitosas en lo personal, 
social, académico y en un futuro grandes profesionales. 
 
- Los directivos, coordinadores y personal docente deben organizar y realizar 
jornadas de sensibilización sugiriendo las buenas relaciones entre los 
miembros de la familia, la práctica de valores, el apoyo moral, el apoyo 
afectivo y la corrección de errores para fortalecer la situación emocional en 
los hogares de los estudiantes de la Institución Educativa N° 89009 del PP. 
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Anexo 1: Instrumentos 
Ficha técnica de los instrumentos 
FICHA TÉCNICA DE PRUEBA ESCRITA DE CTA  
PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
1) Nombre del 
instrumento 
Prueba objetiva de selección múltiple de Ciencia 




Doris Hilda Fernández Valdez 
 
3) N° de ítems 06 
4) Administración Individual  
5) Duración 30 minutos 
6) Población 25 estudiantes 
7) Finalidad 
Evaluar el rendimiento académico en estudiantes de 
cuarto grado de educación secundaria de II.EE N° 
89009, del distrito de Chimbote, 2017. 
8) Materiales 
Hoja de aplicación de la evaluación conteniendo los 
ítems, hoja de respuestas, plantilla de respuesta y 
plantilla de calificación de la prueba de CTA. 
9) Codificación: Esta prueba evalúa dos dimensiones o competencia del área 
de CTA: I. Indaga mediante métodos científicos, situaciones susceptibles de 
ser investigadas por la ciencia (ítems 1, 2, 3, 4); II. Explica el mundo físico, 
basado en conocimientos científicos (ítems 5, 6). Para obtener la puntuación 
en cada dimensión se suman las puntuaciones en los ítems correspondientes 
y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada 
dimensión para posteriormente hallar el promedio de las dos dimensiones. 
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento (prueba) con que se medirá la 
RENDIMIENTO ACADEMICO de los estudiantes del cuarto grado de educación 




consistencia interna de los ítems formulados para medir dicha variable de interés; 
es decir, detectar si algún ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizando 
el método del Alfa de Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 10 estudiantes 
con características similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad 
de α = 0.815, lo que permite inferir que el instrumento a utilizar es 
SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de 
experto, especialistas en ciencia tecnología y ambiente; y con experiencia en la 
materia. 
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agruparon en 
niveles o escalas de: inicio: [00-10], proceso: [11-14], logro previsto: [15-17] y 
logro destacado: [18-20]. Estos valores se tendrán en cuenta para ubicar a los 






















FICHA TÉCNICA DE ICE BARON  
PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
1) Nombre del 
instrumento 




Nelly Ugarriza Chávez (peruana) 
3) N° de ítems 133 
4) Administración Individual o colectiva. Tipo cuadernillo 
5) Duración 
Sin límite de tiempo, aproximadamente de 30 a 40 
minutos 
6) Población 
Sujetos de 16 a más, con nivel lector de 6° grado 
primaria. 
7) Finalidad 
Adaptar el Inventario del cociente emocional 
considerando las características de nuestra realidad, 
describir los efectos del sexo y edad sobre las 
habilidades emocionales y sociales 
8) Materiales 
Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, hoja de 
respuestas, plantilla de corrección, hoja de resultados 
y de perfiles (A, B). 
9) Codificación: Esta prueba evalúa cinco dimensiones de la Inteligencia 
emocional: I. Intrapersonal (ítems 7, 9, 23, 35, 52, 63, 88, 116, 22, 37, 67, 82, 
96, 111, 126, 11, 24, 40, 56, 70, 85, 100, 114, 129, 6, 21, 36, 51, 66, 81, 95, 
110, 125, 3, 19, 32, 48, 92, 107, 121); II. Interpersonal (ítems 18, 44, 55, 61, 
72, 98, 119, 124, 10, 23, 31, 39, 55, 62, 69, 84, 99, 113, 128, 16, 30, 46, 61, 
72, 76, 90, 98, 104, 119); III. Adaptabilidad (ítems 1, 15, 29, 45, 60, 75, 89, 
118, 8, 35, 38, 53, 68, 83, 88, 97, 112, 127, 14, 28, 43, 59, 74, 87, 103, 131); 
IV. Manejo de estrés (ítems 4, 20, 33, 49, 64, 78, 93, 108, 122, 13, 27, 42, 58, 
73, 86, 102, 110, 117, 130);   V. Estado de ánimo general  (ítems 2, 17, 31, 
47, 62, 77, 91, 105, 120, 11, 20, 26, 54, 80, 106, 108, 132). Para obtener la 




correspondientes de los cocientes emocionales y para obtener la puntuación 
total se suman los subtotales de cada dimensión o percentiles de los 
subcomponente para posteriormente hallar el cociente emocional total 
aplicando las tablas Baremos I-CE de acuerdo al sexo y edad.   
10) Propiedades psicométricas: 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento I-CE BarOn con que se medirá la 
INTELIGENCIA EMOCIONAL en una muestra trabajada en Perú por Ugarriza 
(2001), en una muestra conformada por 1996 entre varones y mujeres que 
oscilan entre 15 a 55 o más, determina tener una consistencia interna para el 
inventario total es muy alto .93; para los componentes del I-CE, oscila entre .77 
y .91. Los más bajos coeficientes son para los subcomponentes de flexibilidad 
.48, independencia y solución de problemas .60, los demás factores restantes 
arrojan valores por encima de .70. 
En el Perú no se determinó la confiabilidad re-test. Lo que permite inferir que el 
instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
Validez: Refleja la consistencia de las conceptualizaciones y sus definiciones de 
los subcomponentes del I-CE. Las correlaciones son moderadas y van desde 
coeficientes de correlación aproximadamente de .30 a .70. Los resultados 
sugieren que los subcomponentes del I-CE, se traslapan de modo razonable con 
otras pruebas, pero aun así denotan una clara distinción.  
11) Observaciones:  
Las puntuaciones obtenidas con la aplicación del instrumento se agrupan en 
puntajes estándares y pautas de interpretación: muy baja: [69-00], baja: [70-
85], promedio: [86-114], alta: [115-129] y muy alta: [130- a más]. Estos valores 











Validez de los instrumentos 
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 
TITULO DE LA TESIS: Inteligencia emocional y Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote, 
2017 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Prueba de CTA de 4 grado de secundaria. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 
















ítem y la 
opción de 
respuesta 











por la ciencia 
1. Delimita el problema 
de la anemia, 
relacionándola con la 
falta de proteínas, 
específicamente la 
hemoglobina. 
1. La anemia es una 
enfermedad carencial en 
los seres humanos que se 
produce por la deficiencia 
de una proteína 
llamada….. que 
contiene…… . 
  x  x  x  x  x   
2. Discrimina las causas 
principales de la 
anemia como 
enfermedad carencial 
de los seres humanos 
2. La aparición de la anemia 
se debe principalmente 
 x     x  x  x   








3. Genera datos de la 
lectura informativa, los 
registra y discrimina las 
variables dependiente e 
independiente del caso 
planteado 
x      x  x  x   
4. Obtiene datos 
considerando la 
manipulación de más 
de una variable. 
4. De la lectura informativa, 
al manipular las variables 
se puede plantear el 




VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Opción de 
respuesta 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 
















ítem y la 
opción de 
respuesta 
SI NO SI NO SI NO SI NO 
siguiente tema de estudio 
científico 





5. Sustenta las 
funciones de las 
biomoléculas y su 
importancia en el 
metabolismo de los 
seres vivos. 
5. Según el sustento del 
artículo científico sobre la 
homeostasis de la 
molécula del ADN 
   x     x  x   
6. Sustenta que la 
conservación de la 
homeostasis depende 
de la replicación del 
ADN y de la síntesis 
de proteínas. 
6. A partir del análisis del 
texto científico sustenta 
los carbohidratos 




referimos a una 
característica en 
particular 






Jorge Luis Meléndez Castañeda 






VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO     : _Prueba de Ciencia Tecnología y Ambiente de 4° grado secundaria___________ 
OBJETIVO       : _Evaluar el rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de_______  
         _Educación Secundaria de I.E N° 89009 del distrito de Chimbote, 2017._______ 
DIRIGIDO A       : _ Estudiantes del cuarto grado de educación secundaria___________________  
 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO    :  
Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
    X 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR   : __Jorge Luis Meléndez Castañeda____________________________________ 




Jorge Luis Meléndez Castañeda 
Magister en Educación 
DNI 32926656 
 




Confiabilidad de los instrumentos 
 
Confiabilidad para instrumento del rendimiento académico: Prueba escrita de 
Ciencia Tecnología y Ambiente, para el 4° de secundaria. De acuerdo a la 
estadistica de fiabilidad de Alfa de Cronbach es 0.815. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




La confiabilidad del instrumento (prueba) con que se medirá la RENDIMIENTO 
ACADEMICO de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de II.EE 
N° 89009 del distrito de Chimbote, Santa, determina una consistencia interna de  
ítems formulados para medir dicha variable de interés; es decir, detectar si algún 
ítem tiene un mayor o menor error de medida, utilizado el método del Alfa de 
Cronbach y aplicado a una muestra piloto de 10 estudiantes con características 
similares a la muestra, obtuvo un coeficiente de confiabilidad de α = 0.815, lo que 
permite inferir que el instrumento a utilizar es SIGNIFICATIVAMENTE CONFIABLE. 
 
La validez externa del instrumento se determinó mediante el juicio de experto, 












Anexo 2: Matriz de consistencia 
TITULO: Inteligencia emocional y rendimiento académico de CTA en estudiantes del cuarto de secundaria de la I.E N° 89009, Chimbote 2017. 


















del cuarto de 
secundaria de 




- OBJETIVO GENERAL 
- Determinar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
Emocional y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 
secundaria, de la 
Institución 
Educativa N° 89009 






- Identificar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
Emocional 
Intrapersonal y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 





- Identificar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
HIPOTESIS GENERAL 
H: Existe influencia entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico de 
CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la I.E N° 890009, Chimbote 
2017.  
Ho: No existe influencia entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento 
académico de CTA en estudiantes de 
cuarto de secundaria de la I.E N° 890009, 
Chimbote 2017. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1: Existe influencia entre la Inteligencia 
Emocional: Interpersonal y 
Rendimiento Académico de CTA en 
estudiantes de cuarto de secundaria, 
de la Institución Educativa N° 89009, 
Chimbote – 2017. 
 
Ho: No existe influencia entre la 
Inteligencia Emocional: Interpersonal 
y el Rendimiento Académico de CTA 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017. 
 
H2:  Existe influencia entre la Inteligencia 
Emocional: Intrapersonal y el 
Rendimiento Académico de CTA en 
estudiantes de cuarto de secundaria, 
de la Institución Educativa N° 89009, 
Chimbote – 2017. 
 










7, 9, 23, 35, 52, 63, 88, 
116, 22, 37, 67, 82, 96, 
111, 126, 11, 24, 40, 56, 
70, 85, 100, 114, 129, 6, 
21, 36, 51, 66, 81, 95, 
110, 125, 3, 19, 32, 48, 




























































18, 44, 55, 61, 72, 98, 
119, 124, 10, 23, 31, 39, 
55, 62, 69, 84, 99, 113, 
128, 16, 30, 46, 61, 72, 





Prueba de la 
realidad 
Flexibilidad 
1, 15, 29, 45, 60, 75, 89, 
118, 8, 35, 38, 53, 68, 
83, 88, 97, 112, 127, 14, 









4, 20, 33, 49, 64, 78, 93, 
108, 122, 13, 27, 42, 58, 








2, 17, 31, 47, 62, 77, 91, 
105, 120, 11, 20, 26, 54, 








Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco teórico Metodología 
Emocional 
Interpersonal y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 





- Identificar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
Emocional de 
Adaptabilidad y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 





- Identificar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
Emocional de 
Manejo del estrés y 
el Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 





- Identificar la 
influencia entre la 
Inteligencia 
Emocional de 
Inteligencia Emocional: Intrapersonal 
y el Rendimiento Académico de CTA 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017. 
 
H3: Existe influencia entre la Inteligencia 
Emocional: Adaptabilidad  y el 
Rendimiento Académico de CTA en 
estudiantes de cuarto de secundaria, 
de la Institución Educativa N° 89009, 
Chimbote – 2017. 
 
Ho: No existe influencia entre la 
Inteligencia Emocional: Adaptabilidad 
y el Rendimiento Académico de CTA 
en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017. 
 
H4: Existe influencia entre la Inteligencia 
Emocional: Manejo del estrés  y el 
Rendimiento Académico de CTA en 
estudiantes de cuarto de secundaria, 
de la Institución Educativa N° 89009, 
Chimbote – 2017. 
 
Ho: No existe influencia entre la 
Inteligencia Emocional: Manejo del 
estrés y el Rendimiento Académico de 
CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución 
Educativa N° 89009, Chimbote – 
2017. 
 
H5: Existe influencia entre la Inteligencia 
Emocional: Estado de ánimo en 
general y el Rendimiento Académico 
de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución 











por la ciencia 
Problematiza 
situaciones 
1. La anemia es una 
enfermedad carencial 
en los seres humanos 
que se produce por la 
deficiencia de una 
proteína llamada….. 
que contiene…… 
2. La aparición de la 
anemia se debe 
principalmente 









académico y su 





académico en el 
Perú 
Calificación y 
sus niveles o 
escalas 
valorativas 






Genera y registra 
datos e 
información 
3. Genera datos de la 
lectura informativa, 
los registra y 
discrimina las 
variables dependiente 
e independiente del 
caso planteado. 
4. De la lectura 
informativa, al 
manipular las 
variables se puede 
plantear el siguiente 















5. Según el sustento del 
artículo científico 
sobre la homeostasis 
de la molécula del 
ADN: 
6. A partir del  análisis 













Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems Marco teórico Metodología 
Estado de ánimo en 
general y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 





- Destacar la 
significancia de la 
Inteligencia 
Emocional y el 
Rendimiento 
Académico de CTA 
en estudiantes de 
cuarto de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 89009. 
 
2017. 
Ho : No existe influencia entre la 
Inteligencia Emocional: Estado de 
ánimo en general y el Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de 
cuarto de secundaria, de la Institución 


















Anexo 3: Matriz de variables y operacionalización 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 


















emocional, conjunto de 
conocimientos y 
habilidades emocionales 
y sociales que influyen 
en la capacidad general 
de afrontar 
efectivamente las 
situaciones de nuestro 
medio. La persona debe 
ser consciente, 
comprender, controlar y 
expresar sus emociones 
de manera efectiva. Su 
modelo está compuesto 
de cinco elementos o 
componentes: 
intrapersonal, 
interpersonal, manejo de 
estrés, estado de ánimo 
y adaptabilidad o ajuste. 




















emocional de sí 
mismo (CM) 
- Asertividad (AS) 
- Autoconcepto (AC) 
- Autorrealización (AR) 
- Independencia (IN) 
7, 9, 23, 35, 52, 63, 88, 
116, 22, 37, 67, 82, 96, 
111, 126, 11, 24, 40, 56, 
70, 85, 100, 114, 129, 6, 
21, 36, 51, 66, 81, 95, 110, 









18, 44, 55, 61, 72, 98, 119, 
124, 10, 23, 31, 39, 55, 62, 
69, 84, 99, 113, 128, 16, 




- Solución de 
problemas (SP) 
- Prueba de la realidad 
(PR) 
- Flexibilidad (FL) 
1, 15, 29, 45, 60, 75, 89, 
118, 8, 35, 38, 53, 68, 83, 
88, 97, 112, 127, 14, 28, 




Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 





manejo del estrés 
(CME) 
- Tolerancia al estrés 
(TE) 
- Control de los 
impulsos (CI) 
4, 20, 33, 49, 64, 78, 93, 
108, 122, 13, 27, 42, 58, 
73, 86, 102, 110, 117, 130 
Componente del 
estado de ánimo en 
general (CAG) 
- Felicidad (FE) 
- Optimismo (OP) 
2, 17, 31, 47, 62, 77, 91, 
105, 120, 11, 20, 26, 54, 
80, 106, 108, 132. 
Rendimiento 
académico 
Es el producto de la 
asimilación del 
contenido de los 
programas de estudio, 
expresado en 
calificaciones dentro de 
una escala 
convencional. (Figueroa, 
2004, p. 23) 
Además es entendido 
por como una medida 
de las capacidades 
respondientes o 
Será expresado 







susceptibles de ser 





- Genera y registra 





Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
indicativas que 
manifiestan, en forma 
estimativa, lo que ha 
aprendido como 
consecuencia de un 
proceso de instrucción o 
formación. 
(Pizarro 1985. p. 41) 
Explica el mundo 
físico, basado en 
conocimientos 
científicos 




































HOJA DE INFORMACIÓN 
Título de la investigación:  
Inteligencia emocional y Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria de la Institución Educativa N° 89009, Chimbote, 2017" 
Investigador:  
Br. Doris Hilda Fernández Valdez  
Institución/es Educativa/s donde se realizará el estudio:  
I.E N° 89009 – 8 de Octubre, de la ciudad de Chimbote. 
Nombres y apellidos del participante: ……………………………………………………………………….……………………  
Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación, en el que se le invita a 
participar. Antes de decidir si participa o no debe conocer y comprender cada uno de los siguientes 
apartados. Si durante la lectura tiene alguna duda cuenta con absoluta libertad para preguntar, ya 
que estoy a su disposición para aclararle todas sus dudas.  
Una vez que haya leído el estudio y si usted desea participar, le ruego que firme la hoja de 
consentimiento (al final del documento), de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.  
Agradecerle de antemano su atención. 
 









OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
Determinar la influencia entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de 
CTA en estudiantes de cuarto de secundaria, de la Institución Educativa N° 89009 para 
establecer su significancia entre ambas variables. 
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  
En caso de aceptar participar en el estudio se le solicitará rellenar un cuestionario con preguntas 
sobre la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico del área de CTA, en 
estudiantes del cuarto grado secundario.  
ACLARACIONES  
 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
 En caso de no aceptar participar no habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted.  
 Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee.  
 No recibirá pago por su participación.  
 En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo.  
 Toda la información obtenida en este estudio será mantenida con estricta confidencialidad 
por el investigador.  
 Si considera oportuno participar y así lo desea, deberá firmar el Consentimiento Informado 
anexo a este documento, entregarlo, y posteriormente podrá cumplimentar el cuestionario.  
 Una vez que se hayan analizado los datos, el estudio se redactará y podrá ser enviado para 
publicar. En el informe, mediante los datos, no será posible su identificación. Si lo desea 
puede solicitar una copia del informe definitivo al investigador. Todos los datos se archivarán 





CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
DEL PARTICIPANTE EN LA PRUEBA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Por la presente acepto participar voluntariamente en la investigación conducida por la 
bachiller: Doris Hilda Fernández Valdez, de la Universidad César Vallejo, sede Chimbote, quien se 
encuentra abocado en la elaboración de su tesis titulada: “Inteligencia emocional y Rendimiento 
Académico de CTA en estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa N° 89009, 
Chimbote, 2017.” para optar el grado académico de Maestría en Psicología Educativa.  
 
Tengo plena información de que el objetivo de este estudio es Determinar la influencia entre 
la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico de CTA en estudiantes de cuarto de 
secundaria, de la Institución Educativa N° 89009 para establecer su significancia entre ambas 
variables; asimismo, se me ha indicado que tendré que responder un cuestionario sobre: 
Inteligencia emocional, cuya duración es 40 minutos, aproximadamente.  
Entiendo que la información que yo brinde en este cuestionario tiene el carácter de  
estrictamente confidencial y anónimo y no será utilizada sin mi consentimiento para otros fines, 
que no sean los de este estudio. 
 










Base de datos: Variable inteligencia emocional 




D1 - INTRAPERSONAL D2 - INTERPERSONAL D3 - ADAPTABILIDAD D4 – MANEJO DE ESTRES 









CM AS AC AR IN 
 
PD PE CE EM RI RS PD PE CE SP PR FL PD PE CE TE CI PD PE CE FE OP PD PE CE PD PE CE 
1 18 M 26 25 35 32 23  141 87 P 28 40 35 84 74 B 23 40 28 91 92 P 27 38 65 101 P 38 27 65 95 P 418 88 P 
2 15 F 26 19 36 35 27  143 88 P 38 41 46 102 103 P 26 34 23 83 80 B 26 27 53 84 B 37 26 63 91 P 412 86 P 
3 15 M 24 20 35 28 22  129 75 B 24 39 31 79 76 B 24 31 23 78 75 B 23 33 56 85 B 36 24 60 83 B 372 73 B 





22 35 33 76 71 B 27 32 28 87 88 P 28 38 66 99 P 31 28 59 81 B 372 73 B 
5 16 F 29 23 44 33 30  159 101 P 30 39 40 89 83 B 20 35 27 82 79 B 27 36 63 98 P 39 28 67 98 P 431 93 P 
6 15 M 32 33 36 43 31  175 113 P 26 46 41 94 97 P 27 34 36 97 102 P 25 41 66 99 P 43 26 69 99 P 473 106 P 
7 16 M 30 24 42 31 26  153 95 P 28 51 37 95 98 P 28 33 29 90 92 P 32 44 76 113 P 36 32 68 97 P 482 109 P 
8 15 F 26 27 42 36 27  158 100 P 33 47 43 102 103 P 31 39 26 96 100 P 29 30 59 93 P 36 32 68 100 P 454 101 P 
9 15 F 24 26 44 40 25  159 101 P 36 47 46 104 107 P 29 38 30 97 101 P 23 39 62 97 P 41 30 71 105 P 465 105 P 
10 15 M 24 28 41 37 23  153 95 P 23 38 38 83 81 B 27 33 26 86 86 P 29 17 46 71 B 30 30 60 83 B 395 81 B 
11 16 M 26 27 29 31 27 
 
140 84 B 21 35 29 73 67 
M
B 
28 36 29 93 96 P 28 37 65 98 P 30 24 54 72 B 401 83 B 
12 18 M 37 28 41 39 26  171 110 P 38 51 45 110 119 A 31 38 25 94 97 P 34 36 70 105 P 43 34 77 113 P 486 111 P 
13 15 M 26 23 41 36 29  155 97 P 22 42 41 91 92 P 28 36 33 97 102 P 39 45 84 124 A 39 39 78 115 A 477 108 P 
14 18 M 35 31 44 36 27  173 112 P 31 52 35 97 100 P 34 47 35 116 128 A 45 47 92 133 MA 41 38 79 116 A 519 122 A 
15 15 F 31 26 39 35 23  154 97 P 33 41 42 101 102 P 30 34 25 89 89 P 29 28 57 90 P 35 29 64 93 P 434 94 P 
16 15 F 27 26 35 31 27  146 91 P 26 40 32 83 73 B 29 35 24 88 88 P 25 27 52 83 B 37 25 62 90 P 403 83 B 
17 17 M 26 23 38 33 28  148 91 P 24 33 34 76 71 B 26 33 26 85 85 B 30 30 60 91 P 30 25 55 74 B 398 82 B 
18 15 M 27 25 42 34 21  149 92 P 26 40 30 79 76 B 23 28 25 76 72 B 27 40 67 100 P 43 26 69 98 P 412 86 P 




20 18 M 30 22 39 37 26  154 96 P 24 37 37 84 83 B 23 32 29 84 83 B 28 44 72 107 P 31 29 60 83 B 425 91 P 
21 15 M 24 28 39 37 25  153 95 P 30 47 42 98 102 P 25 35 28 88 89 P 35 39 74 110 P 44 30 74 108 P 456 101 P 
22 15 F 28 30 39 40 28  165 106 P 32 50 30 93 92 P 28 39 28 105 113 P 30 41 71 108 P 42 27 69 101 P 475 108 P 
23 17 M 32 15 28 26 26 
 
127 73 B 25 32 32 72 66 
M
B 
28 39 21 88 89 P 23 32 55 84 B 34 27 61 85 B 377 75 B 
Tot
al 




























































5   
Leyenda:                                    
Puntajes Estándar  Pautas de interpretación             
130 y más  Capacidad emocional muy desarrollada: Marcadamente alta, inusual (MA)             
115 a 129  Capacidad emocional muy desarrollada: Alta; buena (A)             
86 a 114  Capacidad emocional adecuada: Promedio (P)             
70 a 85  Necesita mejorar: Baja, por debajo del promedio (B)             













Base de datos: Variable rendimiento académico 
 
VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Código 
Ciencia tecnología y ambiente Promedio 
C1: Indaga, mediante métodos científicos 
situaciones  susceptibles de ser investigadas por 
la ciencia 
C2: Explica el mundo físico, 





1 2 3 4 P1 5 6 P2 P1 P2 PG 
1 5 5 5 5 20 0 0 0 20 0 10 
2 5 5 0 5 15 0 10 10 15 10 13 
3 0 0 5 5 10 10 0 10 10 10 10 
4 5 5 0 0 10 10 10 20 10 20 15 
5 5 5 0 0 10 10 0 10 10 10 10 
6 5 5 5 5 20 0 10 10 20 10 15 
7 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 5 
8 5 5 0 0 10 0 10 10 10 10 10 
9 5 5 0 0 10 0 10 10 10 10 10 
10 5 5 5 0 15 0 0 0 15 0 8 
12 5 5 0 5 15 10 0 10 15 10 13 
13 0 5 0 0 5 0 10 10 5 10 8 
14 5 5 0 0 10 0 10 10 10 10 10 
15 5 5 0 0 10 10 10 20 10 20 15 
16 5 5 0 5 15 0 10 10 15 10 13 
17 5 5 0 5 15 0 0 0 15 0 8 
18 5 5 5 5 20 0 10 10 20 10 15 
19 5 5 0 5 15 10 0 10 15 10 13 
20 5 5 0 0 10 0 10 10 10 10 10 
21 5 5 5 0 15 10 0 10 15 10 13 
22 5 5 5 0 15 0 10 10 15 10 13 
23 5 0 5 5 15 0 10 10 15 10 13 
            
            
 C = [0 – 10]           
 B = [11-13]           
 A = [14-17]           











TEST DE INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN BARON ICE 
 
Apellidos y Nombres: ____________________________________________  
Grado y Sección: ________ 
INTRODUCCIÓN E INSTRUCCIONES 
Este cuestionario tiene una serie de frases cortas que permite hacer una 
descripción de ti mismo (a) Para indicar en qué medida cada una de las oraciones 
que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a cómo te sientes, piensas 
o actúas la mayoría de las veces. Hay cinco respuestas para cada frase y éstas 
son: 
1. Rara vez o nunca es mi caso. 
2. Pocas veces es mi caso 
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5. Con mucha frecuencia o siempre es mi caso. 
Selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más apropiada para ti, y coloca 
un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta (del 1 al 5). Si alguna de 
las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo 
te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás algunas 
frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro 
(a) selecciona una respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" 
o "incorrectas", ni respuestas "buena; 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO cómo te gustaría 
ser, NO cómo te gustaría que todos te vieran. No hay límite de tiempo, pero por 





1 Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 
2 Es duro para mí disfrutar de la vida. 
3 Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 
4 Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
5 Me agradan las personas que conozco. 
6 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 
7 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto (a) 
9 Reconozco con facilidad mis emociones. 
10 Soy incapaz de demostrar afecto. 
11 Me siento seguro (a) de mí mismo(a) en la mayoría de las situaciones. 
12 Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 
13 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo 
14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 
15 Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que 
pueda sobre ella. 
16 Me gusta ayudarle a la gente. 
17 Me es difícil sonreír. 
18 Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 
19 Cuando trabajo con otros, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 




21 Realmente no sé para qué soy bueno (a). 
22 No soy capaz de expresar mis ideas. 
23 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
24 No tengo confianza en mí mismo (a). 
25 Creo que he perdido la cabeza. 
26 Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
27 Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 
28 En general, me resulta difícil adaptarme. 
29 Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar 
solucionarlo. 
30 No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
31 Soy una persona bastante alegre y optimista. 
32 Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 
33 Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado nervioso (a). 
34 Pienso bien de las personas. 
35 Me es difícil entender cómo me siento. 
36 He logrado muy poco en los últimos años. 
37 Cuando estoy enojado(a) con alguien, se lo puedo decir. 
38 He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 
39 Me resulta fácil hacer amigos (as). 
40 Me tengo mucho respeto. 




42 Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas. 
43 Me resulta difícil cambiar de opinión. 
44 Soy bueno (a) para comprender los sentimientos de los demás. 
45 Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 
46 A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
47 Estoy contento (a) con mi vida. 
48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo (a). 
49 No puedo soportar el estrés. 
50 En mi vida no hago nada malo. 
51 No disfruto lo que hago. 
52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 
53 La gente no comprende mi manera de pensar. 
54 Generalmente espero lo mejor. 
55 Mis amigos me confían sus intimidades. 
56 No me siento bien conmigo mismo(a). 
57 Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58 La gente dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
60 Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 
luego escojo la que considero mejor. 
61 Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres aun 




62 Soy una persona divertida. 
63 Soy consciente de cómo me siento. 
64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
65 Nada me perturba. 
66 No me entusiasman mucho mis intereses. 
67 Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 
68 Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí 
alrededor. 
69 Me es difícil llevarme con los demás 
70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy 
71 Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 
72 Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
73 Soy impaciente. 
74 Puedo cambiar mis viejas costumbres. 
75 Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 
problema. 
76 Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones. 
77 Me deprimo. 
78 Sé corno mantener la calma en situaciones difíciles 
79 Nunca he mentido. 
80 En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las 




81 Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten 
82 Me resulta difícil decir "no" aunque tenga deseos de hacerlo. 
83 Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 
84 Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 
amigos. 
85 Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
86 Tengo relaciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar. 
87 En general me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado (a). 
89 Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes. 
90 Soy capaz de respetar a los demás. 
91 No estoy muy contento(a) con mi vida. 
92 Prefiero seguir a otros a ser líder. 
93 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida 
94 Nunca he violado la ley. 
95 Disfruto de las cosas que me interesan. 
96 Me resulta relativamente fácil, decirle a la gente lo que pienso. 
97 Tiendo a exagerar. 
98 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 
99 Mantengo buenas relaciones con los demás. 




101 Soy una persona muy extraña. 
102 Soy impulsivo (a). 
103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 
104 Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 
105 Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 
106 En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen problemas. 
107 Tengo tendencia a depender de otros. 
108 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles 
109 No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 
110 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
111 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 
112 Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 
realidad. 
113 Los demás opinan que soy una persona sociable. 
114 Estoy contento (a) con la forma en que me veo. 
115 Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 
116 Me es difícil describir lo que siento. 
117 Tengo mal carácter. 
118 Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 
resolver un problema. 
119 Me es difícil ver sufrir a la gente. 




121 Me parece que necesito de los demás, más de lo que ellos me necesitan a mí. 
122 Me pongo ansioso (a). 
123 No tengo días malos 
124 Intento no herir los sentimientos de los demás. 
125 No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 
126 Me es difícil hacer valer mis derechos. 
127 Me es difícil ser realista. 
128 No mantengo relación con mis amistades. 
129 Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 
conmigo mismo(a). 
130 Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 
131 Si me viera obligado a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente. 
132 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar. 
133 He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores 
 











Fecha de nacimiento:______________Lugar de nacimiento: __________________ Dirección actual__________________________
1 2 3 4
1 1 2 3 4 5 28 1 2 3 4 5 55 1 2 3 4 5 82 1 2 3 4 5 109 1 2 3 4 5
2 1 2 3 4 5 29 1 2 3 4 5 56 1 2 3 4 5 83 1 2 3 4 5 110 1 2 3 4 5
3 1 2 3 4 5 30 1 2 3 4 5 57 1 2 3 4 5 84 1 2 3 4 5 111 1 2 3 4 5
4 1 2 3 4 5 31 1 2 3 4 5 58 1 2 3 4 5 85 1 2 3 4 5 112 1 2 3 4 5
5 1 2 3 4 5 32 1 2 3 4 5 59 1 2 3 4 5 86 1 2 3 4 5 113 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5 33 1 2 3 4 5 60 1 2 3 4 5 87 1 2 3 4 5 114 1 2 3 4 5
7 1 2 3 4 5 34 1 2 3 4 5 61 1 2 3 4 5 88 1 2 3 4 5 115 1 2 3 4 5
8 1 2 3 4 5 35 1 2 3 4 5 62 1 2 3 4 5 89 1 2 3 4 5 116 1 2 3 4 5
9 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5 63 1 2 3 4 5 90 1 2 3 4 5 117 1 2 3 4 5
10 1 2 3 4 5 37 1 2 3 4 5 64 1 2 3 4 5 91 1 2 3 4 5 118 1 2 3 4 5
11 1 2 3 4 5 38 1 2 3 4 5 65 1 2 3 4 5 92 1 2 3 4 5 119 1 2 3 4 5
12 1 2 3 4 5 39 1 2 3 4 5 66 1 2 3 4 5 93 1 2 3 4 5 120 1 2 3 4 5
13 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 67 1 2 3 4 5 94 1 2 3 4 5 121 1 2 3 4 5
14 1 2 3 4 5 41 1 2 3 4 5 68 1 2 3 4 5 95 1 2 3 4 5 122 1 2 3 4 5
15 1 2 3 4 5 42 1 2 3 4 5 69 1 2 3 4 5 96 1 2 3 4 5 123 1 2 3 4 5
16 1 2 3 4 5 43 1 2 3 4 5 70 1 2 3 4 5 97 1 2 3 4 5 124 1 2 3 4 5
17 1 2 3 4 5 44 1 2 3 4 5 71 1 2 3 4 5 98 1 2 3 4 5 125 1 2 3 4 5
18 1 2 3 4 5 45 1 2 3 4 5 72 1 2 3 4 5 99 1 2 3 4 5 126 1 2 3 4 5
19 1 2 3 4 5 46 1 2 3 4 5 73 1 2 3 4 5 100 1 2 3 4 5 127 1 2 3 4 5
20 1 2 3 4 5 47 1 2 3 4 5 74 1 2 3 4 5 101 1 2 3 4 5 128 1 2 3 4 5
21 1 2 3 4 5 48 1 2 3 4 5 75 1 2 3 4 5 102 1 2 3 4 5 129 1 2 3 4 5
22 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4 5 76 1 2 3 4 5 103 1 2 3 4 5 130 1 2 3 4 5
23 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 77 1 2 3 4 5 104 1 2 3 4 5 131 1 2 3 4 5
24 1 2 3 4 5 51 1 2 3 4 5 78 1 2 3 4 5 105 1 2 3 4 5 132 1 2 3 4 5
25 1 2 3 4 5 52 1 2 3 4 5 79 1 2 3 4 5 106 1 2 3 4 5 133 1 2 3 4 5
26 1 2 3 4 5 53 1 2 3 4 5 80 1 2 3 4 5 107 1 2 3 4 5
27 1 2 3 4 5 54 1 2 3 4 5 81 1 2 3 4 5 108 1 2 3 4 5
HOJA DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO EMOCIONAL BarOn
Apellidos y Nombres: ___________________________________ Edad: ____  Sexo: ____ Ocupación: ______________  Fecha: ____/___/___
Escoja UNA de las 5 alternativas: NUNCA SIEMPRE5A VECES
POCAS 
VECES
MUCHAS 
VECES
